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gU G E N E R A L SANJURJO, E N MA-
DRID 
I M'AiDRID, 22 —(Aiyer U«.gó a Ma-
drid el alto comisario, de E s p a ñ a 
en .Marruecos, general Sanjurjo, que 
se propone ponmanecer en la Corte 
unos d ías . 
m M . general Sanjurjo se apoó del 
en la es tac ión de Castillejos, 
contando en un au tomóv i l que \o 
esperaba allí y en el que c o n t i n u ó 
el viaje hasta llegar a Madr id . 
¡A inedia tarde conferenció con el 
presidente del Consejo, general P r i -
mo de Rivera. L a conferencia d u r ó 
hasta las ornee de la noche. 
Parece que ed viaje diel general 
Sanjurjo obedece al deseo de -des. I 
¿ánsar y de c a n í b i a r de paso i m - { 
•presiones con ol Gobierno acerca de \ 
B | t c t u a J s i t uac ión de Marruecos y 
d̂ar cuenta de sus impresiones op-
timistas sobre la pac iñeac ión to ta l 
dol terri torio de nuestras zonas de 
protectorado. 
Por la noche, los generales P r i -
mo tic Rivera y Sanjurjo estuvieron 
jen la función del Retiro. E l p ú M i -
f̂o se dió cuenta de su presencia y 
Jes apleudió. 
MANIFESTACIONE S D E L A L T O 
COMISARIO.—LA PACIFSCAGION 
DE MARRUEGOS E S A B S O L U T A 
MADRID, 22.—Esta tarde estuvo 
el general Sanjurjo, como ya les 
comuniqué, en el minis ter io de la 
Guerra, celebrando .una detenida 
conferencia con el general P r imo de 
Rivera. 
Al salir el general Sanjurjo del 
ministerio, fué abordado por los'pe-
riodistas, quienes le in terrogaron 
acerca de su viaje a Madr id y de 
la situación en Marruecos. 
El alto comisario conf i rmó sus op-
timismos, recogidos estos días por 
la Prensa, acerca de l a paci f icación 
jte l'a zona. 
—lAihora—dijo el i lustre general— 
han terminado en Af r ica las ope-
raciones de guerra. 
Después de muchos a ñ o s , este es 
el primer verano en el que no se 
oye un tiro en nuestro te r r i to r io . 
No quiero de ic i r—añadió—que no 
haya algún d ía u n atraco o ataque; 
pero eso no es u n a cuest ión guerre-
ra y se e v i t a r á en absoluto cuando 
se construyan caminos y con l a v i -
gilancia de l a Guardia c iv i l . 
" lAhora res iu l ta r ía imiposible una 
sublevación como las que hubo an-
tes; entonces eran posübles porque 
la zona no estaba ocupada en su 
totalidad y los rebeldes siempre en-
contraban un sitio donde reunirse y 
organizarse. Cuando y a formaban 
lidíeos fuertes, oMigaban por l a 
^erza a las cabrias p r ó x i m a s a 
unírseles y se formaban las harkas, 
lus al contar co i rm' imero suficiente 
daban los golpes de mano. 
Esto no puede ser ahora, porque 
^ cada metro cuadrado de terre-
no hay un;,, o r g a n i z a c i ó n nuestra 
vigila, y cualquier intento se-
descuibierto y evitado inmedia.ta-
mente 
.Además, los moros no p o d r í a n Or-
ganizarse en pilan de guerra, por-
1«e no tienen fusiles. En esto del 
Asarme soy inflexible e implaca-
Puede calcularse que no queda-
Til" ocultos en toda la zona mas de 
fiatro mi l fusiles y és tos se halllan 
bien escondidos, pues quien tiene 
uno no se atreve t¿ sacarlo, n i si-
quiera a decir a nadie que lo posee 
para que no le sea quitado. 
A m i vuelta a Marruecos prppon-
d r é l a r e p a t r i a c i ó n de fuerzas, en 
total , por ahora, de unas veinte com-
p a ñ í a s expedicionarias, y sucesiva-
mente las demás , , hasta que 710 que-
den en Afr ica m á s que las fuerzas 
de l a g u a r n i c i ó n en la zona y cuyo 
sostenimiento figura entre otras 
cargas en el presupuesto de Marrue_ 
D e l a j o r n a d a r e g i a . 
E l P r í n c i p e d e 
d o n J 
a y e r e n L a 
El doniingo de la Real fa-
. miiia. 
lA las diez y media se ce lebró misa 
en palacio asistiendo todas las per-
sonas de la f ami l i a Real y altos pa-
latinos. 
—(A las diez y media salieron los 
Reyes para Torrelavega. 
Las infantas e infantes estuvieron 
en la playa tomando el b a ñ o de cos-
tumbre. 
diéntela de la Magdalena los reputa-
dos fo tógrafos «Los I t a l i anos» , ha-
ciendo fo tograf ías de SS. M M . y 
AA. RR. y los distinguidos a r i s t ó . 
c r a í a s que les a c o m p a ñ a n . 
V I A J E S 
A c o m i p a ñ a d u de su d i s t i n g u i d a 
esposa d o ñ a F ranc i sca Redondo 
ha l legado de M a d r i d nues t ro 
quer ido amigo el c u l t o y co/mp.e-
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l j u e v e s h a b r á C o n s e j o d e m i -
F I R M A DE MARINA 
MiADRIl ) 22.—lian sido t i n i i ida.". 
boy las siguieides disposiciones co-
1 rj?podientes al minis ter io de Ma-
r ina . 
Disponiendo que quede en suspen-
so la ap l i cac ión del decreto de 10 de 
novienibro de 1!)26, sobre el cabo, ijr 
restr ingido. 
—Proponiendo para el mando del 
c a ñ o n e r o ((Cánovas del Castil lo» a l 
c a p i t á n de fragata don José Ba-
rreda. 
LOS REYES EN T O R R E L A V E G A . — S u s Majestades entrando en los 
locales en que está instalado el Concurso de ganados. (F. Alejandro.) 
eos, cosa que no h a b í a ocurr ido 
nunca desde el a ñ o 1909. 
Dijo t a m b i é n | 1 general Sanjurjo 
que piensa permanecer en M a d r i d 
unos tres d í a s . 
Ref i r iéndose a la s i t uac ión de. l a 
zona francesa, di jo que all í es peor 
l a s i t u a c i ó n que en nuestra zona. 
Sobre todo los franceses no se expl i -
can cómo hemos podido i r nosotros 
tan de pr isa como hemos ido. 
Después de haber, estado muchos 
a ñ o s con el pleito de la o c u p a c i ó n y 
el desembarco de Alhucemas. E n 
cuanto nos decidimos a l levar a ca-
bo el desemlbarco lo hicimos y hemos 
ocupado en ol espacio de u n -solo 
a ñ o ' t reinta y nueve k á b i l a s . 
E L GRAN V I S I R 
CIASAB'LANCA, 22.—(De paso para 
Rabat ha llegado el Gran V i c i r acom-
p a ñ a d o de sus hijos. 
UNA GE NA 
.MADRID, 22.—Esta noche han ce-
nado juntos el jefe del Gobierno, ei 
general Sanjurjo, el general Jorria-
n a y el delegado del Gobierno en l a 
A l t a C o m i s a r í a , don Diego Saavedra. 
E L P A R T E O F I C I A L 
MADiRI'D, 22.—El parte oficial de 
Marruecos facil i tado esta noche d i -
ce que no hay novedad en las zonas 
de nuestro protectoraido. 
R E P A T R I A C I O N DE F U E R Z A S 
T E T U A N , 22.—Se han circulado 
las ó r d e n e s pa ra que en pr imero de 
septiemlbre empiecen a marchar a 
l a P e n í n s u l a , repatriadas, las si-
guientes c o m p a ñ í a s e x p i d í c i o n a r i a s 
de Tnfanítería. 
Regimientos: Rey, Sicil ia, Soria, 
Extremadura, Castilla, Borbón , Gua-
dalajara, Navar ra , Cuenca, A m é r i -
ca, . Ba i lén , Cons t i t uc ión , Reina, 
Princesa, Caaitaibria, Luchana, Ara -
gón , Albuera e Isabel I I . 
Después pasearon en gasolinera 
por l a b a h í a . " 
— E l heredero del Trono p a s e ó por 
Cabo Mayor , yendo d e s p u é s al cam-
po de «tennis» de la Real Sociedad. 
— A las cuatro y media de l a tar-
de acudieron Sus Majestades y el 
infante don Jaime al Real Club de 
Regatas, presenciando el reparto de 
premios a los balandristas. 
—Cerca de las cinco l legaron ah 
palco regio de l a plaza de toros? 
S. M . la Reina a c o i m p a ñ a d a de sus 
altezas los infantes don Jaime, doña 
Beatriz y d o ñ a Cristina, para pre--
senciar l a m a g n í f i c a novi l lada a be-
neficio de los Ancianos Desampara-
dos. 
L a jornada de ayer 
D o ñ a Vic tor ia y sus augustos h i -
jos a excepción del p r í n c i p e , estu-
vieron en la playa. 
— E l heredero de la Corona y su 
augusto hermano el infante don Jai-
me, almorzaron en el restaurant ((La 
Vizcaína)-, de L a AlbericTa. 
—^Como a las cuatro y media sa-
l ieron los infantes a vis i tar el cru-
cero americano «Detroit». 
E l in fan te . don Gonzalo con sus 
profesores p a s e ó en auto por l a ca-
p i ta l y carretera de Burgos. 
que en enorme • cantidad ar ro jaron 
los bomberos c a u s ó grandes d a ñ o s , 
cspccialinentio en la techumlbrc del 
nuevo despacho del m i n i s i i . , . 
Por esta , causa ha sido precisa 
trasladar el despacho a la ant igua 
sala de ayudantes. 
Con mot ivo de las dificultades con 
que se tropieza en algunas dependen-
cias del minis ter io para t rabajar a 
causa do los desperfectos ocasiona, 
dos con motivo del siniestro, se pre-
c i p i t a r á el traslado al nuífVo edificio, 
construido en el Sa lón del Prado. 
Se da como seguro que a p r inc i -
pios del a ñ o p r ó x i m o c o m e n z a r á n a 
sar trasladadas al nuevo r-dificio to-
das las dependencias del minis ter io 
de M a r i n a y las de l a Dirección de 
N a v e g a c i ó n y Pesca M a r í t i m a s . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LOS REYES EN T O R R E L A V E G A . — S u Majestad la Reina acari-
ciando a una hermosa ternera de las presentadas en el Concurso de 
ganados. (Foto A L E J A N D R O . ) 
d e E ^ U E s DE L A C O M I D A E N EL A S í L O . - D o ñ a Cencha Co.-ral . 
anc¡an{vero; .con.1Cs lidiadores y co.^eraderes de la fiesta y aiqtmos 
csiiados, en una de las galerías del bentficó éstablecimiento. 
^ , (Fo'to A L E J A N D R O . } 
Notas palatinas 
Fueron recibidos ayer en audien-
cia por S. M . el Rey, el a rqueó logo 
Mr . A r t h u r Stanley, autor de varias 
obras de arte; don Luis Losada, nue 
vo consejero de la Erníbajada. de Es-
p a ñ a en la Argen t ina y don José Ma-
r í a C a b a ñ a s , director de las minas 
de Reocín propiedad de la Real Com-
p a ñ í a Astur iana . 
—Almorzó ayer en el palacio invi-
tado por S. M . el Rey, el s eño r Cn . 
sajns, agregado m i l i t a r de la Emba-
l a d a de E s p a ñ a en los Estados U n i -
dos. 
Salida del «Sans-Peul» 
Por la m a ñ a n a sa l ió de este puer-
to el yate ing lés «Sans-Peul» a cuyo 
bordo via jan los duques de Suthor-
land, que han permanecido algunos 
d í a s en nuestra p r h l a d ó n . 
Desde alta mar enviaron u n radio 
saludando c a r i ñ o s a m e n t e a la Real 
f ami l i a y agradeciendo a Sus Ma-
jestades las atenciones tenidas para 
con ellos. 
Regata suspendida 
L a regala .crucero entre Santander 
S a n t o ñ a fué suspendida ayer a cau-
sa del mal tiempo. 
E l .alto mando del «Detroit» 
Anoche, e invitados por Sus Ma-
jestades, comieron en el regio a lcá-
zar el vicealmirante, comandante, 
c a p i t á n y .algunos oficiales del cru-
cero «Detroit». 
i Foícgrafras 
En la tarde dol domingo y ayer 
m a ñ a n a estuvieron en la Real resi-
tente empleado de " E l F é n i x A g r í -
cola" , don R e s l ü u t o Nie lo . 
Nues t ro co rd ia l sa ludo de b i e n -
venida . 
—Procedentes de M a d r i d han 
llegado a Santander : el d i p l b m á -
t ico don L u i s Losada, el c o m a n -
dante don Franc i sco^Amezcua L a -
seras y los s e ñ o r e s don Rafael 
Salgado Cuesta, don A n t o n i o N o -
riega Bo le ro , don M a u r o P é r e z 
Calleja y don D o m i n g o E l g u e r o 
Pases. 
—De Barce lona , el j u r i s c o n s u l -
'o don Manue l I r a so l V i l l a v e l . 
^ D e G i j ó n : el ingen ie ro de Ca-
minos , Canales y Puertos, , don 
Emi l io Alonso Tejedor , y el abo-
gado don E n r i q u e R o d r í g u e z M o n -
n é . 
—J>e'las Palmas (Cana r i a s ) , el 
inspector del Timlbre, don Javier 
7ela de la Fuente . 
—De B i a r r i t z , don Juan Nava-
r r o . 
—De Suances, el teniente co ro -
ic l de Estado Mayor , don A n t o n i o 
Torres M a r v á . 
—De V a l l a d o l i d , don Franc i sco 
Polo. 
—De Burgos , el teniente a u d i -
or don Juan M o n t i l l a A g u i r r e . 
—Hemos tenido el gus to de sa-
ludar a nues t ro es t imado amigo 
y paisano don Dan ie l F e r m í n Z u -
be ld ía , que, ascendido a c a p i t á n , 
fmjae a hacerse cargo dol puesto 
ie Carabineros de Castro" U r d í a -
les. 
Nuest ra e n í h o r a b n e n a . 
— D e s p u é s de haber pasado una 
emporada en casa de sus f a m i -
' iares, ha sal ido para Guefnica el 
reverendo Padre Cons tan t ino M a -
lumbres , secretar io del Colegio de 
Padres A g o s l i n o s de aque l la v i l l a 
y he rmano de n ú e s t í o quer ida 
p a r t i c u l a r amigo don L u c i a n o 
•Malii'mlbres. • 
Fe l iz v ia je le deseamos. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro c o m p a ñ e r o en la Prensa, 
el redactor- del ((Heraldo de Madr id» 
don Ricardo Permanyer. 
—iSe encuentra pasando unos d í a s 
en esta poblac ión , nuestro p a r ü c u -
l a r amigo don Prudiencio Cotoo y 
Novales. 
—Procedente de Bilbao ha llegado 
a Santander el voca: del T r ibuna l de 
e x á m e n e s pa ra capitanes y pilotos, 
don Ignacio Rebolleda y Mora iris. 
—Procedente de Guriezo ha llega-
do a Santander el acaudalada y fi-
l á n t r o p o g ú r i e z a n o , don Modesto 
Alb i l l a , acomipañado de su dis t ingui-
da s e ñ o r a y bella Sobrina. -
" Y . . . si vas a Bi lbao , no dejes 
do IraeruVe Caramelos y B o m b o -
nes de A S Ü Ñ . " 
"Aroaa l , 1. F r en t e A r r i a g a . " 
—Idem para el mando de l a esta-
c ión transportable de a e r o n á u t i c a 
del «Dédalo», al c a p i t á n de fragata 
don Juan J o s é Muñoz Delgado. 
" E L MINISTRO DE F O M E N T O 
Esta m a ñ a n a ha llegado proceden-
te de Zarauz, donde ha permaneci-
do unos d í a s con su f ami l i a , el se-
ñ o r min is t ro de Fomento, 
E L M I N I S T R O DE MARINA 
E l minis t ro de M a r i n a estuvo hoy 
por l a m a ñ a n a en su despacho ofi-
c ia l . 
Allí le v i s i t ó el delegado del Esta-
do en l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Es-
p a ñ o l a , s e ñ o r Gascón. 
E n él incendio ocurr ido anoche en 
el minis ter io de Mar ina , el agu-i 
^SA^^sA 
De Llanes. 
S e a h o g a u n a v e r a -
n e a n t e e n l a p l a y a 
d e P e n d u e l e s . 
L L A Ñ E S / 22 (10,45 noche) . -Es ta 
m a ñ a n a , a las once, se hallaba ba-
ñ á n d o s e en l a p laya de Castel ló 
(Pendueles), d o ñ a Petra Sánchez 
.Sevilla, de 25 a ñ o s , de M a d r i d , que 
se encontraba pasando una tempo-
rada en casa de su hermano <?! co-
mandante del puesto de l a Guardia 
c i v i l de aquel pueblo. 
Dicha s e ñ o r a no pudo salir del 
m a r al levantarse u n a fuerte mare-
j ada y las a g u a ¿ la a r ras t ra ron y 
sepultaron. 
Se hacen trabajos p a r a encontrar 
el c adáve r ; pero lo.cierto es que has-
ta l a hora en que te legra f ío todos 
los esfuerzos han resultado infruc-
tuosos. 
O N O F R E 
E S P E R E USTED 




i ; L A V O Z 
D E 
C A N T A B R I A 
DIARIO GRÁFICO 
I N D E P E N D I E N T E 
MODERNO Y 
BIEN INFORMADO 
E L J U E V E S H A B R A C O N S E J O 
E l p r ó x i m o jueves se v e r i f i c a r á 
u n Consejo de m i n i s t r o s , p a r a 
a s i s t i r al cua l v e n d r á Calvo Sote-
lo el m i é r c o l e s , y p robab lemenle 
el viernes m a r c h a r á el genera l 
P r i m o de R i v e r a a San S e b a s t i á n , 
para c o i n c i d i r en su l legada con 
la de los Reyes. 
E l jefe del Gobie rno q u e d a r á en 
San S e b a s t i á n como m i n i s t r o de 
j o r n a d a . 
Sus Majestades los Reyes presidiendo el acto del reparto de premios 
de tes regatasi recientemente ce l eradas . (Foto A L E J A N D R O . ) 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
m m m w m í los organizadores on L a Cavada, 
' h a c i é n d o s e el re a» o .5 o't bulo i; InUy con-
m JOVEM D E VERGÜENZA, S E ^ a , , , ia ^ sin 
- " ' ( ia xüfiiur nuví idad. 
Ay-. : a > a ¡ ; : i u a i i t .o en al pue-
-16 • 
í \ . r A il-íT.ar a cabo su, ía'.-a. ófiSCH 
iuV-wi ca-i.: ú iiiüJil'j de Candiano. 
:;..lió d-¿I Moya!, de fe-.i.o í é r ín -uo , 
L-.. p : : i . . i , : i r . '^ :e da una c^giga con. 
oí.: i Ja da cáñkmOi 
i ' . ! L ; Jilga-cion-as p-r:.cíkad.-3 
p . . . ; ¿ n c o n . r a : ' ÍG3 cádtivcfl que --ju. 
(...^. ' .jii .¡;du..-.i' el (U---¿rascado Fe >,•-
j a tal doU ' i a i inac ión , ha resul-
t'zAo que el mal t ra to <;i'-3 IÍU padas-
t i ü daba a .ra i m d r c , unido al derro-
éfa o d i iarÁdaciáh do sus huereses 
hasta anhiuihu-los casi por coniple-
TO, no consinik-ron resistir el do-
lor de vei en breve plazo en la 
miseria, a / í como e3 presenciar es-
ce nao agi rsivas en el seno de su fa-
m i l i a . ^ , 
l ' : ícSo silo, al pcg íeaa t con l i -
cencia de é e s Eñesca do c a n . p í i r el 
servicia mi l . t a r , su e sp í r i t u apocado, 
no ií GUghló, m'is r-;i!uciún al c-s.a-do 
dv CCÍCS, que el auic íd io , llevado, a! 
ÉaJ a la p r á c t i c a , con éarac . 'e res es-
p ^ l u z n a n í c s . 
J^ianio ^ y. en el i-.igv.r del 
su.eesa ia Ci iu rd ia c iv i l , id Juzeado 
tíé Ajupu^ro y e¡ ra^dtóü .•nunicipai 
u . "lí.:;-óii R.vas, qv.o cui i-.a-ó la de-
í u i . - k n d . l i c í t r i d o Fcd-.-iic. .sKxpú. 
t i : o . que d-i'jía L_var unaa veinte 
norus ya tíaicelo. 
a la una, hx sido t iaJr .dado 
¿C cí...t:iV'..- ai cc-4.3n.::-ri't tic es.a v i -
: a pe. i a i . ; .i-vitcúi.-eie la :tu:-jpsia. 
M hecho que- n.r.ic.i'.jia. J ha pro-
duc.-.Io -•'.< este v-ecindurio i: . . i igna-
ci6:: p -• lo conduela del pa-jrastro 
v ffespSlo y cca^pasi.'n el exceso de 
•\.:y:y:n?.¿ en t i pioccder del h i jas , 
i ; •. . 
• Que Dica tenga miser icordia del 
de-vO::!ui:. io ' j aven . 
0 $ SOoIEDAD 
l i a : ; l i d o á c t p i í i de una tenl-
peroada ce ausencia: 
)-•• L . d o n Mn.-.a-juio Gur ru-
É'ilüga >' :0! u i ;dng! i : . la tspesu doña 
l í o í a r i t o l íu iz , y ^ 
Do Vi to r i a , don R a m ó n Pavas y su' 
fc-el'a esposa d n u Pi l i r C o r t á z a r c o á 
gii'i preciosos nepes Pl i a-ría y. JÍilitcC 
MÜEVO T E N I E N T E 
J.: r.oói d1 : o i rd i ia ! -br i l lan tcmen-
fce -is ^ü id io .^ , i ; , ttegffltfá d- g % o í 
vdo tlor! \ :v ; - r líiv; ,-, liirir-ndo Igs 
dos anheiaaas estrellas del Cuerpo 
de ArlÍJlería. 
': yda ' i q-ico 'do amigo nuestra 
íelioi'.aí 'idn c a r i ñ o s a y sincera. 
MB& lEXGURSJON : 
T E A T R O 
¡ En vista de las reit'eradas peti-
¿..vp.--S.UJ ci0Ue3 fonnulada.. el Cuadro A m s -
| tico de e i ia v i l la , .1 jueves r a p e ^ i r á á 
las aplaudidas, .o.'u-. s mEI a ns íen te 
del eproned)) y icAzuif i in) , donde se. 
gnramente obtendi-ún un nuevo éxi-
to. E l ñn que pei'sigue es el: mismo 
que ia vez a.nleiior, annqn;.' los pre-




L A P R I M E R A DE «ABONO» 
Nuestro querido y activo corres-
ponsal m Aireóla, Si'ñor L-iguía Que-
vedo, nos envía, una -ampl ia y com-
pleta reáeñá d'e la s h n p a í i c a bece-
r rada verificada el domingo en aquel 
pueblo. 
Boy no disponenios de espacio, y 
por lo tanto, a p l a z a m o H para ma-
ñ a n a la puiblicación de dicha re-
seña . 
^ ^ 
dio /sus buenos táétbrtpc<]S; tieatíiSoa en 
que se dáapiutaiba la moza gar rida con 
más bríos, que hoy se disputan lo'3 
partidos de füfcbdl y les campeona-
tos otrais espseios. 
Y a] l iempo que una. c'.c-gría pr •••• 
j e i a invad ía sus c-ürazor¡cis, una t r i í -
t?za inmensa, a-no-m-da-dora, ios ha-
cía pensar lo qu:> p-ci.in lós síio-s t n 
la vida. 
Cuando mayor eva &\ buílifdo y 
niás grande la a m m a c i ó n empezó a 
gí'.;ear y poco a peno se fué c-srrar.--
do la ta; de- en rg im. lo que fué uno 
.oii-.ldma. F.lio dio ait traste con la ro-
•mi-ada O hizo que ios concurrentes 
fuej-nn reícTándcis^ dcil lugar. 
N u e s í r a feli-.itación a los -jóvenes 
orgaoiizadoreis que, sm mirar parn 
b i fás , decidieron consti tuir la Comi-
s ión para que l a r o m e r í a no faltara. 
iQfahá que vuestros bolsillos no 
haya.n saiiido castieados! 
E l corresponsal." 
Mapteialiaia en partas, m i s r m e d a d i » 
di la mujer y vUu urinaria». 
•ontulsa d$ ¡9 a ¡ v do 3 * B» 
Atnós da Zgeaímte, lo.-leléf. ¡17-74 
T R I U N F O DE LA C O R A L 
1 L a huí roa da musa (..ora! casi j-oña, 
Sn el (ommiso que el d-onlngo, d í a 
21 de! corr ifnte ,-se celobr') en A v i -
lés, g a n ó dos primeros premios, el 
de la obra elegida y. ia. de la l ibré 
elección, de fi.OÜ'J pc.-otos y nn ob-
jeto de arte. 
Una vez mrís, nuestro orfeón ha 
¡••••.bido : id, ioir¡r , gfíffe lo 'Moni o ña 
y Casuoi, ic.-ona.nn s Mduníoo. 
A bis .-dotó do 01 tard.e se recibió 
en é s t a la g i m a -uoiltda. desbordán-
dose el p i i f i j ln en n ' a i o u d í ^hiUSÍáS-
mo. 
F e l i c i l a m o s ' í m u y 09 veros a toioo 
los que han cooperado a ían br i lJau. 
fe icontecimiento y de un modo 
muy especial É novc.ío, i n l e l i g m i o 
y culto director c a s t r e ñ o , don A r o i r o 
Dúo. 
DE S O C I E D A D 
Procedenta de Madr id ba ÜSjííído 
a ' é s ta , el importante comercianfo 
-don G e r m á n A r n á i z M a r í n , acompa-
ñ a d o de su dis t inguida esposo y 
bella h i j a . 
P A R D I L L O 
• • • 
A las c i ñ e n de la tarde del d ía 
20 de! mes que t r anscu r re , se re-
U-nió en s e s i ó n quincenal la Co-
m i s i ó n Permanente de la Junta 
de las obras de este puer to , bajo 
la presidenma de don Modesto P i -
ñ e i r o . d á n d o s e ouen ta : 
l)(d a r l a de la celebrada el 5 
del presente mes. 
De la c o m u n i c a c i ó n de la D i -
r e c c i ó n general Sé Obras p ú b l i -
rnts. signifreando la conveniencia 
de rea l izar nn es ludio para, mi m 
¿asO, poder l l evar a cabo por su-
ibasla, el a r r endamien to de l í e r -
y íc lo de r.arga y descarga de m e r -
;'ani';as. 
De la s o i i c l l u d que d i r ige a la 
Superioiddad el con t r a t i s t a de las 
obras de an; !p l iac ión de \ í a ~ . éM 
ios muidles , p idiendo se la de-
vuelva . par te de ¡a fianza ipo1 éej 
p o s ü ó para resipondei- dsd rum- . . 
p lhu i en to de .su con t r a tn . 
I)id i n f o r m e emi t i do pío? el se-
ñ o r ingen ie ro d i r ec to r de la .1 u n -
ta, y hec t tó s u x o . p o r é é t a , m-erca 
de la p e l i c i ó n de cuatro-meses de 
p r ó r r o g a , para la enlrepa do las 
tres gn'ias e l é í r i c a s d e ' jundiro-, 
(|ue se e s t á n ins ta lando en los 
muel les . 
Para in fan t i l es n i ñ o s qne no 
excedan de q n i n r r añn> d f ÍMI.IÍI : 
sodiio de t r i buna , pesetas 5 n i n n -
- nales: ídem ¡ i r é r m ' e m d a , po.--etas 
í d e m ; ídem, genora í ' , pesetas 2 
í d e m . 
Los q u é áll i n sc r ib i r se pague? 
adidantadas las mudas del a ñ o 
( M T - l e l o , t e n d r á n un drscueu io de 
DIEZ por c iento en fui íftiporüfr. 
A los mdualcs socio*'. SO les ex-
t e n d e r á n ios reeibos a p a r t i r -del 
n r ó x i m o ¡#es , ctíti so jm- ión a' ral 
r o ovas ' ' uo ' a ' 
Cna vez cubie r to el cnpp s e ñ a -
Indo - ara eada c í á s e de Inr i ! 1 ida-1. 
' • e s a - á la ád t r í í s ióñ v se f K r n i a ^ 
'a r f ' n c i ó n de a^nirante^ & m m á 
"ai-a que por orden Honroso y de 
vina m-anera n u t o m ó t i c a . pa^e-n a 
- n b r i r las bajas q\ie se p roduz-
?a:D . . 
Se n iega a los senm-es que t e n -
f T j i Q pag*»5 .•"iuabis n de i p v r > * , na -
sen por la S é o t é t a í í a del C lub-pa-
ra sn r e n o v a c i ó n . 
Bnnin.ndo.r, agosto 1927.-LA D I -
RECTIVA. 
, . ^ ^ ^ ^ s ^ - — 
La corrida del m a n t ó n 
f a f * o m i ó a en e l A s i l o 
De la c a í d a s u s m - ü a poi1 e! co-
L A F I E S T A DEpLAR V I R G E N D E L , , A M L ; 1 ! , „ ¡!:,Í;ILL, N J ,.„_ 
B l do-ming... y . egún anterio.-men-.1 f.i,;,M,rií; B u ^ ^ - sf 'ñ"1 ' 
U habíamof* a.mmdado. se celebra- ^ re la t iva a l a - ' s a s o l i c i t a del c o m e r c i o en ge.-
j OOSistrueción del f e r r o c a r r i l S a n - f « e r a l , a qtecn favorece s iempre 
Ya no se puede dudar de que 
la c o r r i d a del m a n t ó n ba de cons -
t i t u i r el é x i t o de la temporada, 
por la cal idad de .sus m a g n í f i c o s 
e lementos. E l c a r l ' d es lo m e j o r 
que puede presentarse a c l u a h n e n -
le. Rafael el Gal lo , el torero de 
las .mult i tudes, (pie s i m n p n t iene 
nna nota alegre y p i n t u r e r a en 
su m á g i r o capote; Caganebo el 
inmenso, que el domingo en B i l -
bao loorró su mala suerte de T o -
ledo ron una faena cumbre que 
le puso en el p i n á c u l o de l a g l o -
r ia t a u r i n a : Eé l ix R o d r í g u e z , la 
figura m á s j oven y m á s i n t e r e -
sante del toreo ac tua l que sicun-
pre da la no ta del va lo r y el a r -
te, y el g r an Simao da Veiga, 
a s í o n b r o s o cabal l i s ta p o r t u g u é s 
cuya raza to re ra se lia hecho f a -
mosa en E s p a ñ a , son los compo-
nen! es de la co r r ida del m a n ' ó n . 
en ía cual se s o r t e a ' e ñ t r e el p ú -
bl ico un m a r a v i l l o s o cnal de Ma-
ni la que e s l á l l amando ¡a aten-; 
odón á% la gente en los cscapara-
tes de S infor iano Rodenas. Por si 
odio fuera poco, en los corra les 
'de la plaza e s t á encerrada lu co-
r r i d a de toros de Pablo Romero, 
da m á s boni ta y me jo r p resen ta -
dá en l i i : fer ia y de la que hay 
que esperar una pelea colosa!. 
¿ Q u é plaza p o d r á dar al p ú b l i -
co, d i i ear'od con semejantes a l i -
cientes ? 
' '!h 1 prendi. '-ndolo a s í , los a f i -
: clonados f...rir.;-».r«)jj ayer,, o o Jas. nn-, 
I r i iLís imas an 'e las t aqu i l l a s de 
la {daza de Vidarde poniendo a 
los bi l le ies cp tramo.' di- agolarse. 
Para dar mayor realce a la co-
r r ida , la A s o c i a c i ó n de la P ren -
S i m p á t i c o final de todas ^Slas 
r - r m o a d a s de las Herman i l a s es 
Ta eomí-hü con que en (d asi lo de 
ia calle de Sár i t a Luc ia se obse-
quia a los l id iadores y a ia Co-
mi-'-ion organizadora . 
A esta I-I.I uiila as i s ien ífts x i c -
j ec i lu s asilados y la luz de ale-
grla que se enciende en sus ojos 
es el m e j o r p r emio que reciben 
los que organizan y í o r n a n par le 
en la fiesta. 
Lá o mi iila de ayer fué p r e s i d i -
da por la d i s d n g u i d a se-fmra áúr 
ñ a Com.ília Corra l del i l i v e r r . 
-bienlie-chora del as i lo , que se lai-
zo a c o m p a ñ a r por sus h i j i -
tos que l o m a r o n asiento entre 
los comensajes. A derec íha e iz -
quierda de d o ñ a Concha se sen ta -
ron I g n á c i o Sáne 'hez M e j í a s y F é -
l ix R o d r í g u e z , ocupando "el res to 
de la mesa pres idencia l Clemente 
Tassara . Pepe A g ü e r o , Santiago 
Toca, que es el a lma m a í e r de la 
o r g a n i z a c i ó n , y nues t ro oempa-
ñ e r o J o s é del R-fo, 
J u l i á n C a ñ e d o no pudo as i s t i r 
porque asuntos u rgen lcs le h i -
c ieron sa l i r p r e c i p i l a d a m e n l e pa -
j a B i l h a f i . 
E n el a m p l i o comedor de] asi lo 
y en largas mesas se sen la ron 
los d e m á s inv i tados y iodos los 
v ie jec i tos a quienes sus acbaques 
les p e r m i t í a n . este esfuerzo. La 
comida fué admi rab lemente ser-
v ida . 
H i c i e r o n uso de la palabra I g -
nacio S á n c h e z M e j í a s , que p r o -
m e t i ó que a c u d i r í a a esta 'bece-
r rada lodos los a ñ o s basta tener 
tnnta edad por lo menos como el 
m á s v ie jec i to de los asi lados y 
que d i jo otras cuantas cosas 
.substanciosas. Por e jemplo, que 
debe so l ic i t a r se que se exima a 
esta "becerrada de a r b i t r i o s , -por 
ser i ncomprens ib le que t r i bu t e 
.una fiesta que viene a a l i v i a r al 
Estado de una carga p e s a d í s i m a . 
Di jo t a m b i é n que los s an t ande r i -
n ó s deben sent i rse o rgu l losos del 
"paisanaje de Fi'dix R o d r í g u e z , a 
qu i ím considera como una de las-
grandes, figuras del toreo ac tua l . 
F é l i x H o d r í g u e z S u s c r i b i ó ' eif 
t r eves palabras las man i fes t ac io -
nes de Ignac io y Clemente T a s -
sara. exi^c-.,', _ ¡ a n i b i é p ^ . í i n ^ j i l l i i i 
"siasnm por la i n s t i t u c i ó n p r o m e -
tiendo su "concurso desinteresado 
para el p o r v e n i r . 
Hablaron lamibién el s i m p á l m o 
vie jec i to Eladio , el popular poeta 
dores de la becerrada correspoji-, 
d ieron a los regalos de las pre-
sidentas t a m b i é n eran regalo de 
F l o r a l i a . 
Con .motivo de la becerrada los 
organizadores l ian re-dbid,, los. si-, 
gn icnles donat ivo:- : don Ailolfo-
Hiera. :! pesetas; don Mr. Aldea, 5'-
nn dona t ivo dejado en t aqu i l l a , s'-
B o b i l l o . 15: un i n t e r v e n t o r . - 2 ; • . 
i.os s e ñ o r e s l iquidadores de u t i -
l idades han abonado el i m p o r l ^ 
de las localidades a que ten ían-
de r r ( . : m : 2 7 p é s e l a - so lo ra V i u -
da de Coreho.- sus entradas como 
acc ionis ta de la T a u r i n a : 50 p é -
selas don Lu i s Corcho, í d e m ; 
pesetas s e ñ o r secretar io del 'GQ-, 
b ien io , su en ' rada 10 pesetas. 
Duran te el t iempo de su per* 
manenc ia en los corrales , la al¡-¡ 
m e n l a e i ó n de los lo ros ha c o r r i -
do a cargo de los almacenistas dé 
cereales s e ñ o r e s Sierra. Callejo, 
Pardo, Herrera y Hoyos. 
O p o r l u n a m í e n l e daremos una 
no ta de o t ros dona t ivos . 
La C o m i s i ó n nos ruega man i -
festemos su a g r a d e c i ó - i e n l o a lo- , 
dos los favorecedores y al públiH 
co que de manera c a r i ñ o s a y mi-
tus i a s l a iba respondido a su l l a -
m a m i e n l n de modo qne la recan-: 
d a c i ó n de este a ñ o ha de sobre-
pasar en bas tante cant idad, aun 
con el g r an aumento de gastos, 
a todas las an te r io res . 
De igua l fo rma s ingnif ica sjj 
p ro fundo agradec imien to el nofa. 
ble f l o r i c u l t o r s e ñ o r Rebolledo, 
que. con todo d e s i n t e r ó s odni>|i| 
da ¡p rec io sa carroza que sa l ió ,1^ 
noche a n t e r i o r al festejo taurino, 
mereciendo calurosos elogios poH 
el gus to de su c o n f e e c i ó n . 
Para diajjnósrtcoa 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayes ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
Consulta de once a una y media. 
Ribera ( A l lado del Avisos: 
oaiac.io de Correos) Teléf. núm. sa-pfl 
En Corcubión 
U n v a p o r d e s t r u i d o 
p o r l a s i l a m a s r J 
roo en oc-te pncblo las fiestas do 
1 
Xuc^-Ua S e ñ o r a del -Amparo. . - - | t a m l e r - M e d i t c r r á n e o . 
Por la inofuuia. a las o;;;; o, hulio 
misa- FOLemne y- se rmón, a ca.rgo do 
•eueiatrsi oí-ador sagrado. E l tcm-
1 1 'lavo om"'rindo-:n;^ lleno de 
lEJ -d d i ú l t imo , por in ic ia t iva 
(fp t'jwtjnor? capitalisois de esta v i - ' un eloc ; 
V'.-. entro"1 colon don Víctor R a í z , se ' i ; 1 1 'ín 
o r í h í i t ó nna bonita excu r s ión a l ^ ^rmha-Hva con rd i -dn • . 
,• , • sileñc'jO la o?; ahra caihaa ded predi-
10I00 de L a Ca,yada,; que i eau l t ó rm vL}^ 
Termáiíado crl aíd-o .pefágiOso, la 
nxntr- }:e fué a .«ai (.R.>a. a t ' - a ída por 
&\ era lo cito ir do lr-~ puáá íe re^ que, 
como día-, o.?tentaban ración dolde 
nava )•. 3er c-t rqniar a lo-s convld..-
. • ' -
Por la tarde, a Iño toro y m H i 1. 
se ftífétoTÓ Ir» i r -om' ía . qne C r t u v O 
muy conf-iundlii. De t-eda-s pa-^es ! lc i 
m: i .0 fm.o t ? i v 5 . f i> '01 mnyo-ía. c'- • 
meato jo-vén»; áv ido de danzar a i o t 
v i-doi oo acontecimento en la loca-
ü i d a d . • 
•y.] r-mtivo o 'di-icnipo de la j i r a , 
fifjé 00 partido de ítfihol dé once n i -
00 . de Artipuero con otros tantos 
de La Cavada. 
1 A las ties de la tarde, en medio 
(! 1 uta gran ruido de cohetes y a los 
ocordes de un br Mían té pasodoble, 
se!;' lá comitiva, f o r m á n d o s e u n a 
cara' ,ooa con todos los autos de la. 
v i l la cr-iodon-;. los, y alguno m á s de 
fuera aiquiiodos pam llevar la Ban-
da y fd eouipo anipn^reriso. 
El v i e j - r e su l tó en extremo s i m p á -
ficó. 
T e n r l n a d - » si juego, muy intere-
'••0 'e por cierto, se obsequió esplén-
didamente a los éícrito y pico excur-
deji cha ' . 'cotón. La nrf!dí'~r 
tomó ii.n b •:.•)_muy aoorondo, pu;-.~ 
por doquier x.o vnían animo rico -g'-i 
• 7 , - • sr.l-, ••a y eso-
pJanido^ cerveza. Ave l l añe ras , pa--ifce-
/ e» S'X v r V c d ' ó r c s de baratijas y 
otros puestos completaban la rome-
r ía , en la que fuerte y vigoro-so re-
dold.iha el tambor y. se hac ía oir él 
r i t o . Aún h a b í a ai'.gimos viejos que 
ruando oía.n te-,ar. a «aó ¿lito y a- !o 
s: ••non a o en l a finco, dr la famil ia de bajo» se s en t í an jóvenes' , recordair 
, , , •— — 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S 
E L J O V E N 
G A R I O S D I A Z L I E R A 
falleció el día 19 de agosto de 1927 
después de haber recibido los Auxilios espirituales 
J R . T. F» . 
Sus padres, Francisco y 6ervasia; su hermano. A n -
tonio; sus tíos. Francisco, Luisa, Antonina y Cata-
lina Llera Salceda, J o s é , 6enara, Julia y Aurelia 
Díaz Gutiérrez; primos y d e m á s parientes, 
Suplican a sus amistades le encomienden a Dios 
en sui oraciones y csisfan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se ce lebrarán el 
día 2 7 fáátiadoj del ac/ued, hora de las diez de la 
m a ñ a n a , en la parroquia del pueblo de Helguera, 
favores por los cuales q u e d a r á n eternamente agra-
decidos. 
El s e ñ o r pres idenle dió de ln -
l ioda cuenta a los reunidos , del 
a s í a d o en que se b a i l a n los t r a -
be ins para la c o n - d r u e c i ó n de la 
nueva Aduana en Santander, a s í 
enmo de la f o r m a c i ó n de la .Tun-
ta que con tal fin ba de cons l i - " 
lu i r se para n H i m a r el p r o y e d o 
l a n í o en s i r aspecln f a m i í l a t i v o 
cóñio ecQt íómiao . 
A B I I J O L O P E Z 
P A K T O S 7 E N J ^ B K M E D A D K S 
DS? LA M I T J E B 
éomuite- dé doce a do». 
Fd Real Rac ing Club, nues t ro 
equipo c a m p e ó n , nos e n v í a para 
u i n s e r c i ó n una interesante nota, 
^ue a buen seguro ha de ser bx-. 
e lenleniente acogida entre la a f i -
i ' i n , esperando que d a r á un r e -
hollado excelente el rdan que se 
m trazado la D i r ec t i va r a c i n -
gu is ta . 
Diefi a s í la no ta : 
"Duran te el presente mes que-
da sup r imida ¡ia cuota de entrada 
I los que deseen in.oodbii si> como 
5OCHQS. 
A s i m i s m o se abre i n s c r i p c i ó n 
le nuevos socios, basta c u b r i r el 
cupo s e ñ a l a d o . A l efecio. bis nue-
.'as inscr'iocioneis se h a r á n por 
' u r n o r i g u r o s o . 
Fias cuotas qne r e g i r ó n a p a r l i r 
II d p r ó x i r n o mes de sepI ipmbre, 
i e r á n ¡Ias s igu ien tes : 
Para caba l le ro : socio de t r i b u - -
•m. pesetas 7'o0 mensuales ; ídem 
oreferencia. pesetas 5 ídeml; ídem 
nrepi-ra!, pesetas 3'50 í d e m . 
r o n sus festejos, que cierre sus 
pumdas las tres horas que dura 
e l . e s p e c t á c u l o , esto es, de cua-
t ro a siete de la larde . En a!gu-
00.- ta l leres , puestos de acuerdo 
"breros y pa t ronos , han ' conveni -
lo en dejar" a q u é l l o s la i a i o r e! 
miid-coles. a las cua l ro dr> la "ar-
de y c u b r i r mi Iris d í a s sucesivos 
las dos horas de di ferencia en la 
j imada . De este modo, no hay 
p e r j u i c i o para nadie y lodos pu.e-
dmi as i s t i r a la famosa cor r ida 
del m a n t ó n que, esle a ñ o , p r o -
m á t e ser u n verdadero a c o n t é c i -
mierd 11. 
marca, ha sido encallado el barco 
para intemtar dominar eíl sinie-dro-
A in t ima hora se confirma que eí 
barco ha quedado , destruido, pues 
todos cuantos trabajos se hicieron 
pato saH-aii'e fueron, dasgvaciad»' 
mente, inútiilos. 
^ ^ r f s ^ i ^ -
En los jardines de ^ L a Tierruca 
c h e 
Se venden en la Gran ja "ANIS 
" I D A L L A " cua t ro sementailes. dos 
ovi l los y tres becerros, todos i m -
"o-'ados de las mejores ganade-
ías de F r i s s i n (Holanda^ . Se pue-
len ver o r d e ñ a r las madres. 
D E N T I S T A 
C A L L E D E C A S T E L A R . A 
Cirugía § v ñ * m y o^opédlii 
RAYOS X 
«OUitGLBA ÓM 11 A 3 
Alameda Primera, Casa del 6rm 
Cinema, rtrínr.ipat Izquierda. 
m m M i i i e i i . l i e i ü 
M E D I C O 
8i'í53ls!l8íí si? CRlttrme^ii» tu ¡1 \0 
I «eriteí.—Ríidiam y Rayip l ¡ara 
md^larepls profansla 
Muelle, núm. ao„-lelé¡ono núm, afí-aj 
CONSULTA DE DsEZ A UNA 
C Ü R U Ñ A , 22.—En Corcubióa ha 
entrado oí vapor «Maguáza» con {ue* 
gó a boi-do. 
A perar de los esfaerzos reailiaa)! 
de la casa, que lo hizo como de ¡ *** para f ' m { n m : ^ ^ s o u o .ele-
cos tnmbre en prosa y en verso. 8rÓ' ''0 ^a ,1 ' ^ r o ^ ^ l* 
m á s en verso que en prosa, y un 
anciano ciego, paisano de S á n -
che?. .Mejías y de Tassara , y San-
•liago Toca, que d e s t a c ó la labio' 
admirable d-d a rqu i t ec to y m i e m -
bro ¡de la e o m i s i í n i Mar iano Las -
tra , que se hallaba entre los co-
^ n s a l e s y b r»"'».^ f' = f."- ' ^ h n -
fcarón una entusiasta o v a c i ó n . \ T a ^ r e r f l é l i a d e flUO 
Y por ú l f i m o el v i r tuoso cape- v , C Í U t l i a a i - . ^ 
l lón de la casa, don J o a q u í n I V -
layo. con ar rebatadora é l o c u e n -
cia cantO la obra santa que 
se realiza en el asi lo y e n s a l z ó la 
obra bei iéf iea de los j ó v e n e s o r -
ganizadores. 
E l notable y ipoipnlár cantante 
m o n i n ñ é s Aure l i o Rniz c a n t ó va-
rias jo tas con l e i r a de c i r c u n s -
tancias que fueron muy ap l aud i -
das.' 
Te rminada la comido. M n h <•>••• 
"ha Cor ra l , S á n c h e z M e j í a s y los 
d e m á s comensales v i s i t a r o n las 
dependencias del as i lo que les 
p rodu je ron una honda e m o c i ó n 
ñor el e s p e c t á c u l o de la a n c i a n i -
lad a Un' acogida. 
Para la comida se rec ib ie ron 
valiosos donat ivos , entre o t ros el 
le Rá f r u t a que e n v i ó el entusias^ 
ta h i j o de Santander don V í c t o r 
Poyo. 
Una nota de la C c m i s i ó n 
El m'.agriííico estuche regalo de 
la p e r f u m e r í a F l o r a l i a , que sei 
s o r t e ó duran te la co r r ida , corres4 
p o n d i ó al n ú m e r o 3.425. La £e l 
p r c s e n t a c J ó n de la refer ida i n -
dus t r i a en Santander a ' b o n a r á por' 
el estuche, si a s í lo prefiere e l 
afor tunado que tiene, derecho a1 
él . la can t idad de 500 pesetas. 
Los estuches con que los m a l a -
Anoche se c e l e b r ó en los jar-
dines de "La T i e r r u c a : ' la vorbe-
I na anunc iada a beneficio del ASH 
{ lo de la Car idad, con u n lleno re-' 
loosante, v i é n d o s e numerosas mu-
c'hachas boni tas ataviadas con el 
c l á s i c o y elegante m a n t ó n de 
n i fe. 
I Las c íhu r r en í a s h ic ie ron su agos-
' to y los m ú s i c o s , sobre un fátím 
' p í e t e preparado al efecto, no fe'i 
saron de tocar hasTa las dos í 
la madrugada , en que una l loví i 
na per t inaz y moles ta obligó * i 
los ba i la r ines a irse a descansar, 
sat isfechos de fiesta tan simpáti-
ca, cuya o r g a n i z a c i ó n ha sido un 
verdai lero ac ier to . 
C o n s e r v a s T r C V Í j a H O 
E L M E J O R P O S T R E 
Reconocidas como primera marca e*' 
pañola. 
• "̂ «rf̂ ^^S* 
6ran temporada estival de Variedades — H o y martes, 23 de agosto 
A las SIETE de la farde y a las DIEZ Y MEDIA de la noche 
QanOQPÍnnol r l o h l i l de la notabi l ís ima compañ ía de B A B Y REVUFS 
O m i t ú b i V l m l UCUUC que acaudilla la genial y bellísima *vedeHe> 
E V A S T A C H I N O 
Interesante estreno de l a vistosa, elegante y espléndida revista, titulada: 
S E D A S Y F L O R E S 
SíS TEMA NERVIOSO 
ELECTRODIAGNOSTICO 
ELECTROTERAPIA 
Qaatelar. núm. 1.—Teléfono 114a 
M E D I C O DE L A «GOTA DE LECHE 
Isabel I I , 6. 3.0.—Consulta de n a 1 
Teléfono 24-46 $ 
E l D i a r i o of ic ia l del M i n i s t r o 
de la Cue r ra pmblica las siguien-
tes c i r r u l a r e s : 
Pensiones. — Concediendo M"1 
pese fías de p e n s i ó n a la viuda dd 
c a p i t á n que p e r t e n e c i ó al ^ g 1 ^ 
miento de i n f a n t e r í a de Valen'-"3 
n ú m e r o 23. don Amadeo Tcjeir0> 
Carros de comiba le . ' -^ -Xtós igf l^ 
do ipara a s i s t i r al curso de carros 
de comba te , los soldados f í í ^ 
M a r t í n e z , de Valencia. 23; Gena-
ro M a r t í n y Santos G ó m e z , del & 
A n d a l u c í a , ' 52. . 
Reenganches.— Concediendo « 
p r i m e r p e r í o d o de reenganefie- a' 
cabo de cornetas Segundo 
del r e g i m i e n t o de inTan le r í a (^ 
A n d a l u c í a n ú m e r u 52 . 
23 DE A G O S T O D E 1927 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
j o v e n a t r o p e l l a d o p o r u n a u t o . 
¡ S a n t i l l a n a ! 
•v.u vamos a counonzar un di.s-
j t í r s ó , n i mucho menos una c o m -
J)08 i^iún p o é t i c a ¡para lo que ópi í -
fesanios que n u Leñemos n inguna 
(ie ias excelsas cualidades que -se 
Necesitan para t an bollo ar te . 
Vnrnos a decir m u y prusa ic ; i -
¿jenle, en canto l lano , que A n -
tonia Huiz M a r t í n e z , de T I a ñ o s . 
YPriua de Udiano. r e g a ñ ó con su, 
«onvecina M a r í a Lu i sa ('ayuso 
Íónzálcz y eon una piedra é s t a 
produjo a la otra dos conUis io -
en el brazo dieredio, o t r a ' e n 
el tercio externo del mus lo i z -
quierdo y o t r a en la cabeza, l o -
ellas de poca i m p o r t a n c i a . 
E l carretero castigador 
Subía una cuesta muy p r o n u n -
finda con su ca r ro de bueyes, por 
ja carretera de Solares a Bi lbao . 
|ÜJiiardo López Oelioa, vecino de 
tiibaj». 
Cargado el v e h í c u l o con enor-
me peso, los animales bregaban 
y casi no p o d í a n avanzar p o r lo 
¡tepero del ca.:mino. 
Entonces el ca r re te ro no en-
contró o t ro medio que azuzar a 
los bueyes m a r t i r i z á n d o l o s con el 
pincho que llevaba en la a i jada 
basta el extremo que p r o v o c ó las 
protestas de cuantos lo p resen-
ciaron. 
Y eomo i n f r a c t o r de] a r t í c u l o 
619 del Cód igo Penal o r d i n a r i o , 
según d i s p o s i c i ó n de la Peal or -
den del 10 de a b r i l de 192.L el 
carretero "cas t igador" iba sido 
denunciado. 
Atropellado por un auto 
En la Magdalena, poco d e s p u é s 
de las doce del d í a . fué a t rope -
•llado el domingo por el auto 
y . - l . 7 8 i , el j o v e n de 22 a ñ o s Jo -
sé Vela P u e n t e . c a l d e r e r o , d o m i -
cilíado en el ;ids.o p r i m e r o del ba-
rrio de San M a r t í n , le tra I I . 
Trasladado a la Casa de S o c ú -
rro en éT cocho 1.579 de la ma-
trícula de Santander, que pasaba 
por el l uga r cfel suceso. los fa-
cultativos de gua rd i a le aprec la-
run una c o n t u s i ó n erosiva en la 
región escapular derecha y otras 
varias en la lum'bar. cadera, codo, 
muslo y p ie rna del m i s m o lado. 
Terminada la cura fué t r a s l a -
dado a su d o m i c i l i o . 
Del bocho se d ió conoc imien to 
al Juzgada. 
Le pegaron y lo t iraron ai suelo 
15n la Casa de Socorro i n g r e s ó 
ayer, poco d e s p u é s de m e d i o d í a , 
üiauricio Valiente l l o d r í g u e z , al 
que, DÜ obstante su p r i m e r ape-
llido, le h a b í a n m a l t r a t a d o > t i -
rado al suelo p r o d u c i é n d o l o la l u -
xación del m a x i l a r i n f e r i o r . 
D e s p u é s de curado p a s ó a su 
dKnicil io. 
•Caída desgraciada 
Con lan mala suerte se c a y ó en 
•su propio d o m i c i l i o Carmen P é r e z 
Saiiiz, de 57 a ñ o s , que por efecto 
<íel golpe se p rodujo la f r a c t u r a 
dcbcuello q u i r ú r g i c o del f é m u r 
derecho. 
l'"ué curada en la Casa de So-
enrro pasando d e s p u é s a su do-
micil io. 
Le m a c h a c ó una piedra 
L n la e s t a c i ó n , estando desear-: 
gando unos objetos el j oven J u a n 
Viadero C a s t a ñ e d a , de r& a ñ o s , do 
Mcio m a r m o l i s t a , le c a y ó encima 
jipa piedra y le p rodu jo una he-
rida contusa, con p é r d i d a de 
w á t a n c i a en el dedo m e ñ i q u e 
de la miaño derecha. 
I ' a s ó a la Casa de Socorro 'don-
^ fué as is t ido. 
Una r iña 
Eugenia Mi randa y Mat i lde 
pftiiiz l i an a rmado un e s c á n d a l o 
feás 'que, r egu la r en P e ñ a Herbosa. 
• 've pusieron como hoja de pe-
Tuvo que poner paz el "."ur-
Pjjíi.t» de servicio que f o r m u l ó la 
'"''''•''•-•pondiente denuncia . 
Riña de vecinas 
Ciui t i i s innes Nurias en la cabe-
za. póníü iO y r e g i ó n superc i l i a r 
i zqu ie rda y erosiones en la frente 
y en la cara. 
'Pudo esto t en í a la anciana de 
70 a ñ o s Va len t i na S á n c h e z B a l a -
guer a>'er larde cuando se p re -
s e n t ó en la Casa de Socorro a 
que la Fu rasen. 
•Según d i jo la h a b í a , pegado una 
vec ina de su casa. 
S A 1 Z A N T O M I L 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y. nutrición 
De 11 M 1 y d« 4 * i . 
I S A B E L 11, núm. I , primeé*. 
El día en Barcelona 
L a m a y o r í a d e l o s 
AÑO XIY.—PAGINA. T p 
UWA limEiV!5MZACíCR3 P O R HA-
B E R L E Q U E M A D O E L P E L O • 
B'AliqEÍI.ONA, 2-'.—Una muje r . 
Llamada M a r í a Rosale's, ha pre-
sentado en el Juzgado una c u r i o -
sa demanda. 
S e g ú n en é s t a se especifiea. M a -
r ía fué a r izarse el pelo a una 
pe l i rquer ia y el pe luquero se. la 
q u e m ó , po r lo cual e l la r e c l a m ó 
una i n d e m n i z a c i ó n , que el p e l u -
quero se n e g ó a abonarle . 
M a r í a a c u d i ó entonces a la a u -
toridad; j u d i c i a l . 
DSÍWISIOW D E L A M A Y O R I A D E 
L O S C O N C E J A L E S D E L A Y U N T A -
M I E N T O D E B A R C E L O N A 
E l A y u n t a m i e n t o , en su casi t o -
nal idad, 'ha presentado la d i m i -
s i ó n . • 
Kl alcalde ha mani tes tado a los 
p e r l o á i s t a s que por el ^ ó b e r n a d o r 
c iv i l han sido nombrados quince 
nuevos concejales, para s u s t i t u i r 
a los d i m i s i o n a r i o s 
Q A R Q A N T A j N A R I S Y OIDOfi 
Consulta á s n a ia (Sanatorio de) 
Doctor M a d r a s o ) ; á e i z a i y d a d a s 
Wad-Rás . s . -Te lé fono 11-75, 
Información del Municipio. 
a l a e s c r i t o r a C o n -
mmm • SECRETAS (diatermia 
t > . S o l í s C a g í g a l 
Wédfro por oposición de la higiene y 
vojilaxis de las enfermedades venéreo-
r siñlíticas en Santander ', 
consulta: d e n a 1 u de 3 a 4 u media 
SAN JOSE, n (HOTEL) 
^dico «^jeciaíwfa en enfermsdadm 
de la infancia, 
tontultodo da niños de pecbs 
j^uyos, 7 fd« n a i } . ~ Teléfono fto-oa 
Visita de inspección 
Ivl alcalde s eño r Vega L a m e r á 
a c o m p a ñ a d o de] áíqiai tecló 8$ñoi 
Hiancho, g i r ó ayer una vis i ia di 
insp-écción a lar, obra:? del gr.iipo es 
colar «Menénde? Po-layá». 
Seguidament/' m i taslf idó el alca,] 
de a visi tar las obras del m o ñ u m e b -
to a la insigno escri iora d o ñ a Concha 
i Espina, cuya i n a u g u r a c i ó n de l a 
' l'nonte-bomenaje t e n d r á lugar den-
Í tro d é esta semana. Kn;rc otras distinguid:-,-, porsona-. Iida:des asistieron a la coi'emonia, 
don LaureaiiiQ Falla Gut ié r rez , don 
J o s é B a r q u í n Sotién, den Cele-
donio Alonso Maza, don Avelino 
-González, don J u l i á n Cobo, don Be-
ni to Cortines, don n lidumero Pa. 
¡ ebeco, don Luis Zaballa y don J e sús 
González. 
Para trámite 
Se reunieron ayer en el Ayunta-
mieiVio L s Comisiones de Obras y 
Ensancho. Despacharon diferentes 
cuestiones pendientes de t r a m i í a -
c ión . . 
Los fondos de intervención 
•El movimiento de fondos del P r é -
supues-to, fué aj'er como sigue: 
lExistencia en Caja, 57.904,34 pé-
set-as. 
Ingresos: |>or vinos, i?. i l l,8(): ipor 
carnes, 4.957..%: por carbones 221,18; 
por aguas minerales, '22; por resul-
tas, 7U6.2S; por quincena, 08.686,.^t-; 
por 1 vehttiíUes, í, lü. 
P a g ó s : forzosos, 7.243,50. 
Reu^uienie en Caja pata el día de 
boy, líT.GGT.KO pesetas. 
El alcalde de Calatayud 
Estuvo en la m a ñ a n a de ayer en 
el sa lón de la Atea ld ía , el alcalde 
de Calatayud, feon el solo p ropós i to 
de cum.pJ¡mental- al s eño r Vega La-
mera. 
La entrevista fué muy afectuosa. 
Rosarilo Iglesias v,a a estre 
nar un cuento infantil, que 
se titula «Piruíi». 
Hace algunos d í a s a p a r e c i ó en es-
tas mismas columnas la noticia de 
!a llegada a psta capital del i lustre 
li terato Julio de Hoyos, el que llevó 
a la escena y al t r iunfo la hermosa 
novela de don Miguel do Unarnuno, 
cNada, menos que todo un hombre» . 
Ahora , t amb ién , e s t á dialogando, 
-para ser llevada, a la escena, otra 
novóla, tamibién a d m i r a ñ l e y í a n i j i é a 
famosa que ha mafecido en el pre. 
sen té a ñ o el Premio Nacional de 
Li tera tura . Nos estamos r e á r i e n d o 
a «Tigre J u a n » . L a e scen iñeac ión de 
«Tigre J u a n » ha sido destinada pa-
ra Rosarito Iglesias, nuestra pre-
ciosa paisa nuca, la actriz m o n t a ñ e -
^a, l a actriz por vocación y tempe-
ramento, que cuenta eon o i r á s obras 
de s ingular impor-ranicia, pntre ella.5»: 
cdíl molinero y el diablo», de Enr i -
que S u á r e z de Deza, cuya orienta-
ción moderna y simlbólica l l a m a r á 
poderosamente la a t enc ión . «La vo-
l a t i n e r a » , de los Qnsfcnes vates Leo. 
poldo López de S á a y M . de Castro 
Tiei l ra . La gran ohra del i ta l iano 
Spano, «La j a b a l i n a » , otra de Ores-
í e s Poggio y varias m á s . Pero l a que 
acaso mayor in t e ré s y entusiasmo 
ha despertado en Rosarito Iglesias, 
es él cuento in fan t i l para n iños de 
seis a sesenta a ñ o s , de un gusto de-
p u r a d í s i m o , de una f a n t a s í a delica 
da, de un encanto y espir i tual idad 
maraviillosos, obra de suges t ión y de 
e n s u e ñ o , que se debe a la pbima del 
admirable poeta Julio de Hoyos que 
ha vestido a la obra de colores, de 
t e rnura y de sentimiento, de gra-
c i a y de candor. «Pi ru l í» lleva "un 
vestuario y aparato escénico moder-
nos y ha de consti tuir este año en 
todas partes, «el clon» de la tempo-
rada. L a expec tac ión que despierte 
e s t a r á justificada y no vacilamos en 
af i rmar que «Piru l í» s e r v i r á a Ro-
sari to Iglesias, que interprela en la 
nueva obra tres papeles distintos, 
—a «Pi ru l í» , «Ivl m u ñ e c o mecánico» 
y «La reina e n c a n t a d a » — p a r a lo-
g r a r tr iunfos inolvidables. 
• » « 
Ofreceñios a nuestros lectores el 
p lan completo y la l is ta de compíi-
ñ í a de Rosario Iglesias, que apare-
c e r á en un n ú m e r o p róx imo . 
Funcióíi benéfica en el Pereda. 
Las í'uni'kmfB a benejicio de loa 
Asilos sostenidos por L a Caridad de 
Santander, que se celebraron ayer 
en- e»! Teatro Pereda, s e g ú n hab í a -
mos a n u n c i a d o , ' f í í n s t á t u y c i u a un i i r 
discufeibiLe éx i to para jos organizado-
re3 y para los excelentes aficiona-
dos que tomaron parte en ellas. 
«Música clásica^, cun la que daba 
oemienzo el progiaina, a lcanzó una 
{«•menidísima iiM.eiprela.ción por pa i -
te de la sefíorifca Isab^É Santana, una 
¡ o v e m i t a preciosa que sabe decir 
jon.' sciltura y en la que hay madeTa 
de una excedente actriz, y de Máx i -
mo F e r n á n d e z y .Jacinto Obergozo, 
que cosecharon muchos apdadsós poi 
>u ac-.tu ación. 
E l «.pasit'»r po-cfía.'̂  J u l i á n Sánchez 
Pncto re-citó muy bien varias inspi-
radas pecs í f s suyas, siendo apiaudi-
d í í imo . 
La zarzuela de l lamos M a r t í n y 
pil inacviK-o Ciuei ¡ero, <'La «•'.•sacianay, 
fué admirablcraeute cantada por les 
jiotabdes aficionados, cuyos nombres 
pul lüca.nics en nuestro número deil 
domingo, ai! dar cuenta dei reparto 
de Ja obra. Realmente, el cuadre d 
aficionados que ha tenido la genere-. 
sa in ic ia t iva de oi'ganizar la fiesta 
es muy nota-biie, y en'tre ellos hay 
etlemenkis que pueden codeaise con 
líos profesio-nailes de la escena. Tal 
es t'l caso de Carmina Santana, ex~ 
cé l en te actriz, que ]>isa las tablas 
con seguridad. Su voz. aunque do 
no •mucho volumen, es muy extensa 
y bien t imbrada y la ad.miaistra con 
arte y gusto exquisitos. Tal es. tam-
bién ei' CÍV'X' dn! ba r í t nno señor C';í;--
caha, qué taivo que bisar álgUnos nú-
meres y que a.U'anzó un tr iunfo me-
i c i idíí'ijno y ncrsonaL 
Te-dos los dciná^ r- tuvieron i on-
bién a la altura de ias cii'cunstan-
uiuy al i imh,? \ bien e i r 





L a cb ia 
pi eseñ-l fidí 
D E N T I S T A 
PUENTE. 1 D d P L í C A D O . ' P R A L . 
w ^ Agua más perfecta, la más indicada para las enfermedades del ñ -
' Q' veiiga, nefritis, C O R C O N T E , clima fresco; altura media ideal, 840 
^ f o * sobre el mar. Hotelet confort moderno,, habítacionea con bafío* in-
ypP^ientes, se lect ís ima cocina, régimen, repostería Garibay, precio» mó-
r;00*» también hospedaje! par* «IAM media deftd« B 1 13 peietas, tode 
Aprendido1, 
fué t a n exc'ele.nt-cauente 
(-c.m.n riTucventíi/bi. 
Despfalida de la compañía Me-
iiá-Cibs'ián en él Gran Cinem?!. 
Con la T f w s i ' c i ó n de la comedia 
de JuiMán Sámbc;.'. P r i r ' n . kBh a.Ho 
en el camino», se desp id ió anoi-hc 
dr-' puti 'ico «¡ intandcrino la nolaV)le 
ooimpafiía de MeiHá-Cibríán. 
Xumcrosí&imo )iúblico. ínavór q ú e 
en ninguna otra- de las fuiniono^ df 
la temporada, a excepción del «Vier-
nes Kémina \ llenó r l teatro y tris 
Kuló a í é s ail^via;^ y a.' "v.n.y.lov i^Pf-
fia . aulcr de la c-bra. cariños-a.- ova-
ciones. 
La dc-'-cdii 
y iadon los a; 
tuvieran que *j>ñf 
llamados insisi "ntemcut 0 por Tos 
St] í'a.usos del púb-üeo. 
A, E . 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, m a r t é s , como ú l t im 'o n ú -
n í r r o de Ha b r i l l a n t e temporada 
e s t i va l de variedades, h a r á su 
dc lmt la' magn í f i ca - c o m ' p a ñ í n de 
" B A R Y n F V T T ^ " . nnr r . • a r d i l ' . • > 1:> 
fué ninv afectue*^ 
-1 i - d f la co iunañía 
ir .-i' r-vVo e? •.árií"o 
inconi j ia rn ldc y g c n l i l • ' v c i i r l i f " 
K¥A STAChLNO. la e n t í n e n t e ar-
l i s ta tan tanoisa por .su belleza 
s- elegancia como ñ o r lia e x q u i s i -
tez c u n que ofrece al p ú b l i c ó sus 
famosos conjuntos , modelo de buen, 
gusto, de lina, v i s tos idad y de fas-
it íowjs detal les. 
I'.VA STACHINO ea ac tua lmente 
la aidista predilecta de las s-mo-
ras por su s i m p a t í a c o m u n i c a t i -
íVa, por su e s p l é n d i d a be imosura 
. por lio selecto de SU8 revistas , 
•o las q||e ba sabido hacer e ó m -
ipatible eil l u jo y el " s p r i f p á r i -
ítíú$ con la mayor é sc fu ipu ldá r -
lad del e s p e c t á c u l o que ofrece a 
ios p ú b l i c o s m á s selectos v d o l i -
.ados. 
R \ A STACHINO. con lia c o l a b o -
' a c t ó n de puf i i ""Ml ís i ioos a f l i c t a s 
de la d e c i l a m a c i ó n . de la l í r ica y 
lid baile, s e r á desde bov en el 
TKATRO PKRTDA la favor i ta de 
o i e s l rn p ú b l i c o , o r inc ipu l inen t e 
Cernen i no. pues a sus admirables 
•ualidades e s c é n i c a s , sabe u n i r ila 
L a f ies ta de l o s t o r o s . 
e n 
EN S A R! L U G A R 
SANLUQAR DK BARí lAMEDA 
22.—Los ñ o v i l l o s de Goncdia 5 
Sierra, buenos. 
GHgni 11 o de ' T i ' i ana . s i r p e r i ó r 
Cor tó dos orejas. 
Maera I I . m a l . 
ig les ias , muy bien, ü l d u v u tviúi 
ore ja . . 
E N R O N D A 
HO.XDA. 22.—.Julio Mendoza 
malí. . . •:• 
.Mariano Huiliu'fiiiez-, bien en uno 
y mediano en el o t ro! 
E N SAN S E B A S T I A N 
SAN SEBAiSTlAA'. — E l ga-
/iadb ile Coñcihá y Sierra , cum-
.di('). 
Juan LelniMii le tuvo una larde 
¡ n m é n s a . Toi-cij de '"'apa m o n u -
n ien la l inen l g v con la imi le la trizp 
faenas enormes que levantaron 
nagni i icenc ia ae su vesn ia r in , ver - tempestadas dr- a | i lausi .s . Ciorfeó 
'adera e x p o s i c i ó n sugestiva, del , orejas y n i b o s ^ v fué cons tan te -
i r l e de la iiaduiTi.entari.a-. y la "mise 
11 sceio'"' d'1 sus f r iv idas y ag ra -
dables revistas es algo q u é se sa-
le del marco vu lga r a que nos 
••'allauios aeosl undieados en Ksna -
ña en esta í n d o l e de e s p e c t á c u l o s . 
I'.VA STACHINO os 'la a r t i s t a que 
acierta a t ras ladarnos a los g r a n -
ice escenarios e i i roprus . donde las 
" r imorosas y f a n t á s t i c a s cnrnbi -
v i r i o n e s de luces, de trajes y de 
d inamismo, parecen a le jar la rea-
l idad para s u m i r al espectador en 
un s u e ñ o de encanto y de em'o-
o ó n e s t é t i c a . 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y Oídoi. 
Cirugía de cabeza y cuelio. 
Da die* a una y de trea y medii 
& cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . núm. I I . 
Nuevos tenientes de Arti l lería 
E l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a p r o n u n c i a 
e n l a A c a d e m i a u n 
SEGO V i A, 22.—A las once de la 
mafiana lles-ó m iniitomóvi'. el presi-
dente del Conisejo, a e q m p a ü á d ó por 
efl ministro de la Oobernac ión y el 
de Inistvucción púbdica. 
A l l ímite de la provincia salieron 
•v reeábiitlots et c a p i t á n general de la 
sópt ima región y el coronel director 
de la -Academia de Ar t i l le r ía . 
Estaban enerando en la entrada 
le Segovia. al ailcalde, el ^íesádéñtjg 
le la Dipu tac ión y el obií-po de la 
t 'n é,] palio <'-> t-x Ai-adr»mi:r de A1" 
•illen'a- se vf'rifieó la ceremonia de 
entrega de los Healíeis dospar-be* a 
os 117 ])rimerc-s tenienteis, que esta-
'i;in Toniui'.b-'''';. 
F l pve.s-idenle hizo entrega p-c-r&c-
'.íi 'menté uno por uno. 
Der¡pucs ol ge-rer-"'' P r i m ó de K ' -
•era o'-nnum ió nn brove f'í-soíursó a 
^ teniente-, fffi(it"ánd<'(¡es, y los 
••^timi'i'ó al a"a-l.f».mien.to de la d:~ 
iHin, si nr:r""ina en todr-^ léí? ó"" 
'en^c de 1" vida, irnin'escindib'le en 
i vida nrV'.'ir. 
f •. ni1>;''-n a. los n.uevo'S t en i en les ?• 
c-vim'j"i1inrie.nto de su deber. 
D-' -OIK ' - r ' \p$fi dfi' (rOibíerno visi-
tó t'-aa~ Ja.s denerdencias de la Aca-
demia.. y terminad.i. In. vi.<?ita re di-. 
vÍ2-ió con sp-s aeom.pañaaites a La 
Granja. doD.de a. 'morzó, i-egresando 
lucro a M a d i í d . e 
En la Acadomia se ceilebró, a las 
dos y media de la tarde, un anima-
do banquete. 
• S ^ - ^ ^ * -
L o v e r b e n a e n C a -
•A las cua t ro y media de la m a -
h ugady rec ih i ino - Tipa 'exieio-a 
•nuiica (irnuida por " J ü a n de Sa.n-
i l l a n a " . de la b r i l l a n t e vin-b.ma 
•elebi-ada en ( l a i i a ñ a s . 
M-áñami p i i b l í c a f é n i p s .este I r a -
mji>. . . -.-» 
— -^t^S^-^Sy 
¡Oh, los deportes! 
PALMA DE M A L L O R C A , 22.—El 
cani>e;'n ciidista Miguel l luver lü-
chaba cnuti'a el eaimpeón Iccífil Bo-
rovi , en ama pista. 
toan .n biciclcias enirenads por 
motoristas. 
l£n una de las vueltas, el motoris-
ta P a r é i s , que iba a setenta ki lónie-
¡ros por hora, se cay('>; quedando 
mu crio en' el acto/ 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L ' 
Especialista en huesos^ imúsculoí 
y artdculicionegfl 
Consulta de once ai itflS^ 
RTTBG08, 3, 2.°. D E H E r H A ' 
niunte aplaudido p o n d e l i r i o . 
AÍcaiioiv \ ' ¡ ! l a l l a . muy bien en el 
p r i m e r o y suiperior en ell oti 'o. del 
que c o r t ó la ore ja . 
A'iño de la Palma, aceptable én 
.su p r i m e r o y f rancamente mal en 
61 que c e r r ó plaza. 
E N B I L B A O 
B I L B A O . 22.—Eos loros de Co-
qu i l l a . buenos. 
A g ü e r o , bien en su p r i m e r o , Bn 
|ste toro li izo mi i p i i t i ' (/.aga.mdio 
."ordaderamente n i o n u n i e n t a l : no 
se nn 'ue jda nada m á s torero y 
Tn / i c ionan le . 
A g ü e r o quedo Igualmente bien 
m su o t ro to ro . 
Cagapcho hace en su p r in i e ro 
• ma filena indesc r ip l ib le por la 
e m o c i ó n , qu ie tud y arte que en 
•lia pu)5o! y lo Küatü >icepla''ble-
oente. 
Cugáncl iQ e s c u c h ó una ovaci iu i 
inenarrabile por su labor con la 
f l á m u l a . 
En su segundo no hizo Gaga 11-
,dio nada de p a r l i c u l a r . 
Z u r i t o miftló solo su p r i m e r o , 
lasando a la e n f e r m e r í a con un 
ataque de disnea. 
A g ü e r o m a t ó el segundo l o r o 
da este d ies t ro . - # ! « p | 
B A R B E R A M E J O R A . — E L B A N D E -
R I L L E R O P E R A L E S H A M U E R T O 
V A L E N C I A . 22.—Ha l legado el 
.a l iente n o v i l l e r o Bar re ra . 
Los m é d i c o s le reconocieron, 
encontrando muy bien- la her ida. 
, Los f acu l t a t ivos han d i c t a m i n a -
du que p o d r á l o m a r par te en la 
n r r ida que tiene f i rmada en V a -
;encp' 
.—EH bander i l l e ro A n t o n i o Ala-
r ía Perales, que fu.é her ido en et 
v ient re , m u r i ó anoche a con.se-
menc i a de la her ida. 
l i s ta larde se ha v e r i t i c a d ó el 
ent ier ro , que ha cons t i tu ido una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de due-
lo. 
El desgraciado dfestro deja m u -
j e r y tres h i jos en muy mala si-: 
t u a c i ó n e c o p ó m i c a . 
Se organiza un fest ival a be-
neficio de la f a m i l i a del d ies t ro 
muer to . 
L A C O R R I D A D E A V E R E N B I L -
BAO 
B I L B A O . 22 .—Hoy se ha cele-
brado la cuar ta co r r ida , con ga -
nado de Pabilo Romero, que r e su l -
tó bueno. 
M á r n u e z . m a l . 
Y i l l a i t a . m a l . 
Ó a g a u c h o . I mediapo. Este ¡opeó 
super iormepje con el c a p o í e . 
VIAS URINARIAS. SECRETAS 
CIRUJIA GENERAL 
Consulta de 11 a 1 p de // á fí. 
Peso, n." i . - T e l é f o n o 56 30 
Espantoso crimen 
e s 
a s e s i -
n a d o e n l a p i o v í n -
c í a d e C u e n c a . 
L A S P R I M E R A S N O T I C I A S 
Gl 'ENCA. 22.—En el pueblo de 
Vi l l a ro jo de Scdireliuerla se ha co-
net ido un espantoso c r imen , del 
pie ha sidn v i c t ima un m a t r i m o -
do fo rmado (por Eusebia Ortega 
López y T o m á s Maja Ven tu ra . 
Ambos fueron hal lados osla ma-
u a n á degollados en su d o m i c i l i o . 
El c r i rmu i fué descubierto por 
inos n i ñ o s p e q u e ñ o s , h i jos de 'las 
. ' í i d imas . que al levantarsi1 npí la 
o .añami fio-con a saluilai- v be-
ja r a sii> uadrc.s y SO em'onl i ' a -
(•011 con el l e r r i i fe e s p e d á c u l o . 
Los pohres n i ñ o - (jmpozaron ¡1 
dorar y g r i t a r , pidiendo aux i l i o . 
Acud ie ron los xeoiuos. que re-
•Ogierou en su.-., casas ;i los h i -
jos de las víc! imas . . 
Se ignora qun 'n haya sido e 
tu tor del ilí.d le c i - imen: i)ero S'í 
-.oipecdia de un ind iv iduo l lamado 
.^lías Serna, que fué vecino de! 
meblo y que d e s a p a r e c i ó hace p r ó -
i m a m í - n t e un mes, d e s p u é s de 
aber sostenido, u n á vlOlentíi r iña 
•011 el m a t r i m o n i o asesinado. 
Duran te la r i ñ a . Elias d i s p a r ó 
var ios t i ros contra T o m á s , a u n -
;uc s i n - c o n s e g u i r he r i r l e . 
La Guai-dia c i v i l le busca para 
. ¡oner en clai'o su intervenci i 'm en 
.1 c r i m e n . '^^ 
NÜEVOS D E T A L L E S 
,' •QX'K;X(.:A. 22.—B'é conociui nue-
vos detalles del c r i m e n K|omet.,,.lo 
en V i l l a r e j o , de dí>ildé ha regre-
sado el Juzgado d e s p u é s de haber 
toniad'p decí .árác . íóp a buen ii i ' rme-
v de haber c o m p r o -
au tor .del de l i to es 
s Siuna. del que se 
eehaiba. Pero' el Inudio no se-
p rodu jo en la f ó r i h a que se I ras -
m i t i ó en los p r imeros moiuen los . 
sino did modo s igu ien te : 
El ias Serna, que. como ya se 
d i jo , estaba resent ido n o i él Oia-
l i - imnnin ^ l ' a t a ^ i r l i ' g a . p-euctró en 
la f t á i ] .^a-üiind... la- tapia d.(d ' 'o-
r.rnf y dead'e tk 'Üi por l a venlana . 
a / la cnadi-a. MtVmle i ^ l u v o escon-
dido has la las seis de la m a ñ a n a , 
l i n i a en que el m a t r i m o n i o , ya b ' -
vanlado. a r u d i ó a a q u é l l a para sa-
car las cabalb-nas q u é destinaba 
a las labores del c-.impo. 
Cuando el m a l r i m o n i n alud.', la 
puerta de la . cuadril ' , l ' .lias hizo 
dos dispai'os 1 
de re\i 'dver. bi 
a la mujer , sobre ION que *c aba-
l anzó cucb i l l o en mano r e m a l á n -
dMóS a i-indiililaidas. 
E-l c a d á v e i ' de ja ñaujjí.r presen-
ta catorce heridas de. arma Idan-
,-a y un t remendo £ o l p e en ¡a ca-
beza, que se supone se ln i l i i ) el 
c i ' im ina l eou un a^zadioi. que ba 
Uüq encontrado . manchado de 
sangre. 
Cometido, el ^ c r i m e n . E l i a s sa-
lió por el ' m U m o s i t io , y con la 
e'scbpcla al bomibro m a r c h ó c a m -
po atrayiesaj. s u p o r i i e n d o s é qu^, 
co r i Is^s1'manos y laá- ropas m a n - ' 
cTiaS^í yfí 'san-grtfv 
En unn "de Ins veñTñ'nR5 Vio la 
casa la n i ñ a Bas i l i sa . h i ja ifeí' 
m a t r i m o n i o , (jue se dio cuenta'rtlc 
lodo. 11 o r a l i a y ped ía a u x i l i o . 
Ante el .Lizgado han declarado 
v e i n ü d ó s v e í d n o s . uno de los cua-
les, l lamado Vicen ta S a l m e r ó n , 
d i jn que v id sa l la r la tapia a E l ias 
y niiarchar camino del monte . 
Se supone que E l ias se d e c i d i ó 
a cometer el c r i m e n al ver la ca-
l i f icac ión que el fiscal de la Au-r 
d lene ¡a h a b í a redactado del he-
cho de amenazas de muerte y d i s -
paro c o ñ t r a l i o m á n , comet ido VnT 
Elias en mayo. E l fiscal le p e d í a 
quince a ñ o s de p res id io . 
Las ú l t i m a s not ic ias del pnso 
del c r i m i n a l p o f Tos pueblos es 
que se le ha vis to en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Cabrejas. por doo.a 
;le persigue a c í i v a m e n l e la g u a r -
dia civil". 
o u i z a 
g«Iej«i i,« »oda* fl«l«f 9; loaaoni 
T t W o r m , 17-M! 
^ s ^ ^ 
N O T I C I A S D E L 
PO de vei ' inos 
rado que el 
el vecino K l i a 
sdspe 
le es-copeta y uno 
r i en 00 ul ma r ido y 
L O S L A D R O N E S M O D E R N O S . — 
ROBO D E UN A E R O P L A N O 
L O N D R E S , .22.—Ell corresponartl 
del «Timéis» en Ohío (Estados L n i -
dos) da cucTita dé un rcibo, que pjír 
la forma en que ha. sido cometido 
no tiene antefcédentes. 
ü c v aviadoieii ha.bían dejado el 
aparato dispuesto para realizar un 
vuelo : pero mientras lo-s aviadores 
se d i r ig ían al hangar a- recoger al* 
gunos objetos, dn^ individuos que 
andaban merodeando por campeí 
de aviación se subieron al aempia-^ 
na y ante efl estuipor de los propie-
tarios de és te emprendieron el vue* 
lo, desa.pareeiendo. 
Ccmo en &Í ae i 'ódromo 110 h a b í a 
o t ro aero plana para pea-seguir a 'IOÍÍ 
íadroneis, ésto-s no han podido ser 
capturados v -se ignora hacia d ó n d e 
se han dir igido. 
Pai-eee oue en el in ter ior del apa* 
rato . robado h a b í a objetos de gran 
valor. 
LOS E F E C T I V O S D E R E N A N I A 
LONDRES.—Parsee ser que entre 
los (dobiernos de Pan's y d^ Londres 
se ha llegado a un acuerdo' respet" 
tn de la rediucción de I01S efeotivosí 
de úi^uri'áejón en "Renanií!. 
Se aíii 111̂  que ci! Cíobierno l>eilgá; 
está disgustado porque no se lia. con* 
l a d " - on ó' p,q.r.fl ado.'-'>nv t»>J acuerdo. 
LA «lyiAnGIA». D E S H E C H A 
R O M A . — E l ( ¡ob ie rno l ia conse-
guido acabar con. la organiz-ación 
secreta y fnn^sía do ln. «Maggia- ' . 
(Oie fum-iona-ba en Sicilia, y cuya 
finnilidad em la de proteger a los .cr i -
an i na íes . 
Han sido detenidos doscientos 
cuenta jefes de dicha organización. 
E¿ la provincia de Padermo, para! 
cefleibrar el t r iunfo del Gobierno, so 
preparan varios actos. 
• -^¿>-*S*Sr — ' 
T E A T R O P E R E D A 
Oran temporada estival do v 
Tlcy. uinrt'->. a las siete de la larw 
•'.o v a bis diez y media de 'a. noche: 
TV-bu-fe Af> IUV eb 'upnñ ía d* F»aby-Beí" 
yueis.; Estreno de la revista «S< 
v tloroá». 
S A S T R E R I A O R D O 
(SOBRINO D E C. L E R I A f 
Snri Fr^nnjflro, G, nlso Drlmcro. 
MfiO X ! V . — P R G 5 F m C U A T R O 
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d i a u s u r 
'la raáñátíá del domingo úl-
t ' imo vis i iaro ' r i d'oii Alfonso y iío..ña 
V i c t o r i a la Lechera i^iniilarM-sa do 
•rnrr.'-lavctia. ¡mpor l a i i i c indas! i'ia 
(jiic ha crea do la leche cond"!!-
sada. marca " E l Ni ñu", que lia al-
canz.ado un j u s t o r e n ó m h f é nac in -
na l . 
Sus Majestades los Bueyes l l e -
garon a lia "Bechera Monlafu-sa" 
en un lujoso autoiTióvÍJ do la tfceal 
('as:i. acniuiKinadrs <lii los seííore'S 
n i a p q u ó s de B e ñ d a ñ í j y c ó n d e de 
Mnceda y de la s e ñ o r i t a Gar'ya.iai, 
siondn reerbidos los . a i igus lcs v i -
s i t á n t e s en los j a rd ines dé la l'á-
hric;) por el presidente del Con-
M ' i n de ¿Vdmiñi;stracióri do la t'a-
nrtca-; don Pabilo Garniea ; ilos m n -
scj.eros don í s i d o r o tlol Q á m p o y 
don E s t a a i í ' l a o do A b a r c ó , y ni di-
r e p t o í gerefite don Jorpo O n -
p r ó ó h t , quienes los dieifrin la ' u o n -
v e n i d á en nombre del : i l to perso-
nal y do los cinerarios de la i n -
dusl r i a . 
E E o t ros an tomóv i lo s - l l egaron 
dofr-ás do Sus Majestades el so -
bornador c i v i l de ila p rov inc ia , don 
A l f o n s o y d o n a V i c t o r i a v i s i t a n l a L e c h e r a M o n t a ñ e s a d e T o r r e l a v e g a 
F.miü ' i G á m i r ; el íiVcáíjáé i n t e r ino 
d'- ' i ' ^ r rolavoga, (ion F e r m í n A l . i ' s -
c'al, y los redarliM'es do lus dia-
r ios santanderiuos.. que, aprovo-
cbando la Visita de \$f Hoyes a la 
"liCcihéra Mpn:tañe§a'v, pudieron 
darse cíícTifa do; hi f a b r i c a c i ó n do 
lia ¡l.ei-iie condensaiia, marca "T.l 
N'iflO". 
AscVii'ilieron Sns Májes taxlea p o í 
Ifi escalera «lo las oficinas, a í l o r -
r'ada ron una diandera e s p a ñ o l a , 
pasando se^nidamento. a v i s i t a r 
leda la !al'rp-;i., a p o n i p a ñ a d o s (ic 
lo.s s e ñ o r e s í'-:--;'¡ea y O n p r e c M . 
nniones les fueron dan do cuenta 
• I " toda clase do 'do la l l e s r o l a c i n -
na,dos cop las maninn lac iones que 
¿Xpérinité^ifca la ' lech" atites de ser 
'!•;!•• rornii \da en íh c o n d é n s a c l a i 
marea ' "É l Niño" ' de f a m i i m u n -
d i a l , ' ' i • " , 
I.a lecho es- r e o ^ l d a en 'oda 
'a r e g i ó n a di\-frsns nadoros y 
llevada en grandes camiones y en 
ol las -cserqnii losamente e s t e r i l i -
zadas, a la •i.ociiet-a Mwiil ariesa1'. 
donde se la rorresca en d e p ó s i t o s 
i ü m é n s o s cu los eme resplandece 
la higiene m á s absoilula. La r e -
cogida ' sé hace por la m a ñ a n a y 
por í a iarde . La leche de la m a -
ñ a n a se t rabaja en seguida y la 
ile la tarde, que empieza a l l egar 
a las nueve de la noc í i e ; se- r e -
1 rosca y se trahnja. a la m a ñ a n a 
s iguiente . 
Por las mani fes iac iones hechas 
ii Su Majestad por el s e ñ o r Op--
o rec i i l . vinimlos en emioc i m ion I o 
Ips per iodifdas do que Ha can t idad 
• i . - lecho que se recoge depende 
dé tas diversas é p o c a s del a ñ o , 
;•«:•;"leniéndose en é s t e las c a n t i -
ihules m á x i m a s ¡ñor Qa frescura del 
ü e m p o . La f á b r i c a viene a reco-
cer ac tua lmente unos 28.000 l i -
LrpS d ia r ios , enorme can l idad si 
so l iene en cuonla ano esta So-
ciedad comienza ahora su labor . 
La leche pasa d e s p u é s a r e c i -
pientes para ca len ta r l a a una aflta 
t empera tu ra , sin Hogar a la ebu-
l l i c ión , porque le d e j a r í a e n i q ú c e s 
al l í q u i d o un marcado sabor de 
leche hervida . L a leche queda en 
ila f o r m a dicha, perfectamente pas-
Ienrizada sin e-slcrilizar, ag regan-
á o s e una can t idad p topo rp ion j i l de. 
ja rabe y s o m e t i é n d o l a luego a ¡¡a 
a s ip i rac ión do los ap i i r a los " V a -
e i u i m " . donde se cncee ¡i teñí pe-
ra t u ra menor do 50 a 00 "grados, 
'mudando ya bocha la, le;che con -
densada. d e s p u é s dh i i rocedcr a la 
ex lvacc i 'Mi del agua. 
Ye rd a f I er a m e n t o e o m pía éfdoá 
fueron don A l f o n s o y d n ñ a V i • lo-
ria, dlisei 'vando todas las m a r i p u -
ihieiones desde f(iie entra la loche 
pura hasta nuo queda convor l ida 
on Heche eondonsada do la marca 
- F I N i ñ c " . En esta f á b r i c a m o -
delo, de m a q u i n a r i a m o d e r n í s i m a , 
unas m á i u o i n a s c o r l a n la ho j a l a -
ta y la convie r ten en los bates 
dundo ha de i r encerrado el p r o -
duc to : o i r á s v i e r t e n la leche c o n -
densada en las L i l a s , s in que vaya 
de mus n i de menos una sola g ü r 
l a ; 'las de a c á , etiqueta!! y en-
vuelven, y las de m á s a l l á , c l a -
va u bis cajas de madera dundo se 
•a r ie r ran los botes para la expor-
t a c i ó n . Fn i camen lo a s í , con m a -
qu inar ia m o d e r n í s i m a que d é un 
••emiimionlo eunrinc, y con un per -
sonal ospecializadn. ¡modo é x p í i -
arse la g ran p r o d u c c i ó n de Ha 
"Lei 'iera M o n i a ñ e s a " ; qílé "sé ha 
moa!;,do en 61 mes de marz. i i ' i l -
Mm-t y hoy puede con lpe l i r con ¡las 
rpcjbres de F'-oa.ña y el e x l r a n -
¡.-ro. 
JiOS ji'ivonos Monarcas se d e t u -
v ie ron con d e l e n c i ó n en las salas 
de re f r igerado . p a d - n i r i z a c i ó n . 
• • a r p i n l e r í a , -hoiala'ej-ía y caidoi'as 
y, sMigul,armon¡e, en la de enva-
-aibi . (londo las .obreras líos a ' b i -
mn.roii pop en i ns i i i smo, d á n d o s e 
'•n-oila de que son los R'eVcs de 
E s p a ñ a los Soberanos que m á s 
ron sideraciones guardan a í a c la -
se t raba jadora , no d e s d e ñ á n d o s e 
de rticzcTar con ella su realeza en 
lodas cuantas ocasiones, se los 
presenlan. 
E! s e ñ o r Opprecht , i py i tó inego 
de la v i s i t a a Sus Majes!ades a 
un l i j o ro " l u n c h " , ordenando que 
i!es fui'rau e n t r e g í i d o s lujosos á l -
bumes, en cuyas p á g i n a s , él emf-
rie'nt'c*doctor M a r t í n e z Vargas, ae 
oí-upa de la a i l i m e n t a c i ó n de los 
n i ñ o s . 
Don Al fonso y d o ñ a Vic to r i a , 
•ialiernn de la "Lechera M o n l a ñ e -
<:\" e n c a n í a d o s de la v i s i t a y de 
pm la i i impor t an t e Sociedad m o n -
'.••ñesa estuviera hecha con un ca-
••-ilal e s p á ñ o ] de cinco mi l lones de' 
l ó s e l a s , (¡ue p romete dar p i n g ü e s 
bm-uficios a sus a c c i o n i s í a s . 
Ta "Lechera M o n t a ñ o s a " , en el 
" e i l a m c n de la E x p o s i c i ó n de tríi-
vo, anejo al Congreso de Riegos, 
'•btuvo, como ya se sabe. o!l"(ji_ 
ni(fma de. honor f la medal la de 
ore!, consiguiendo en pocos meses 
oue su lié che condensada marca 
'"El "Niño" haya alcanzado t a l po-
pu la r idad , que y á se ha i n t r o d u -
cido en todos los hogares. 
5 .ISSL" "T"-".̂ .* CR̂RTT!-
L O S R E Y E S E N L A L E C H E R A 
M O N T A Ñ E S A . — S . M . la R e i n a o y e n d o 
a u n a obrera s u s e x p i i e a c i o n e s a c e r c a 
de! e n v a s a d o d e la l e c h e c o n d e n s a d a 
m a r c a «El N ¡ ñ o » . = F o t . A l e j a n d r o . 
L O S R E Y E S E N L A L E C H E R A 
M O N T A Ñ E S A . — E l s e ñ o r o p p r e c h t ex-
p l i c a n d o al R e y a l g u n a s m a n i p u l a c i o n e s 
del e m p a q u e t a d o de l a t a s . - F o t A l e j a n d r o 
C L A U S U R A D E UNA E X P O S I -
C I O N 
Bl diMiiingo per la a iañami lavo 
•Jugar la dlausura de la Exipoisieióa 
de gan-ad-us inaugurada el paisado 
,vÍ€!i"ncs. u Avv • 
Mucho airte-s de la hora fijada los 
albcdoduros de WMS pabeill-rmes y ol 
r e t i n t a dü-ndie rátos- se haillan cnncila-
vadbs sie veían cuajados de perso-
nas, en e-pera do la anum-iadta lle-
gada de Sus Ma-jeíatadiois. 
A Iwia once de la m a ñ a n a ya e^ta-
ba-ri ¿no l a Exposic ión aguardando a 
Jos Sobciiinos ©1 aloa;!de accidenW., 
•doM p'erraín Al>ai:ioail; wniceja.l'c.s don 
Pcnn í r i Abai^.cl, don J o s é l í eca , don 
PauUn'O Ca-nal'ics y don J o s é Argu-
imo;.a : generail don Juan Cel)a.llos; 
preimdente de la Asnciacjón provin-
cia.! de Ga.nadcro.s, don José Anto-
nio Quijano : to r icn te corone! de la 
Gina.rdia c iv i l , den Antonio Ba!<bás; 
oaipitán diell initono Guei-po don J o s é 
P é r e z M o y a ; cap i t án de Carabineros 
'5 3ñor Coi'nojoi; c ap i t án de esita Zo-
na, Bsñor Ramas ; s éc re t amp de la 
A s i r i a c i ó n provinciail de Ganadero'i, 
ñ a Vi:-tai i-a en su a u t omó vi] la d i r 
que.'ía d:?. Lcccra y 'Je i e g u í a ouo , en 
o.l que iban variáis | personalidades 
pailaitiinais. 
A,l dctív;cíider d & V c & U í'os 'S'.'d.c-
-íá'iios, entre una cjamoi-osa ovación, 
doü p í d í i c o , fueron ciuni;.liniciit-ado-5 
por Ina autoridades, 
A l prapd© tiemr.o la Banda popu-
br- a'K ¡- e cje'^iil.ó la Marcha 
Ib-a!. 
Entre ví tores y í i í l a i n a - i o n c r , de 
/'•o-s all í prcseníciS, Sñs Majestades, 
aitíompa-ñadns. dé) s; finr Quijano y 
-.ciguido.^ de' numeroso séquilM. \ií?3-
t.aron la.s dife'•entes &r-cci«ne<!5 de la 
Exípcekión , ha-tic-nd-i _ alabanzas do 
!os e'pim.nlníTTs pru-sm-tados, cxanii-
naaidip d.?.{en:rl.9.nient3 a.Tgiinos de 
ellois y 'b-rK.dítndo pifgnuta-s a sus 
•Tue-ñci-, ííi¡crit*á¿6d(^e hniy in te res í j -
tea ?'or ril (.i;-r:o-.imif.nto de ¡a c/iar.-' 
za con ellos ol . = rvvnda. • 1 
tTna. vez exaiininadcis todos' Iqig pa-
befkwiiesj en cuya ebra inver t í rían 
uncís veinte mimitos. Sus Mífijestá-
des re d-irijfárferon n n e v a m e n t ó a* su 
automóvil!, íiicn-do •(fe'jr-edide?. ]VOT feis 
señor Argí icso ; teniente coronel se-l vifr.vidad.e^ le-cr .^ n-j por eb >)úl>1.ico.. 
m Puibdo; n c t a m don Adoilfo Ca- c,nn j , ^ misma,s m u e s t r á s ' d ? ' c a r i ñ o ' 
r rasbo; juez dte piimer-a ^ instancia, 
don Eimii'do Macho Quevedo; juez 
mank-ipa1., don. Ceierino Mendaro ; 
p á r r o e o don Emil io Revuefita, y se-
< ' i r t i i r io ddl Ayuntamiento, don M.a-
nueil Ba rqu ín . 
También .ye hallabaTi nreísentes el 
fcr - r t -a i io de ia Asociación Genera.l 
de Ganadores, señor m a r q u é s do. la-
Frontera : e¡ ingc: í i f ro do dicha Aso-
daicdón, don Juan I)ía-z M u ñ o z ; yaoé-
•orr-idicnte de lia Asocia-ción provin-
cial! de Gonadisres, don Carlos Pom-
b o ; prasidiente del Consejo provin-
cial! dü Fcmenito, don Antonio V a l l i -
IUI : inigeniero jefe de la Sección 
A.grc.ncmiea., señor Ba rón de Beorle-
í ru i ; rrr :¡uen¿3 • dn la Cooperativa 
•OífMi.-'.-U-in. M-̂ nt.5.fí:?isa, den Ernesto 
A l -. . • • v:- :n;3 mas ^ 
Asociación ijroyinciaJ. 
A medida que el tiemipo avanzaba-
e.l púh'-ico se i-b^ hacicmlo más- nu-
im-croiso, e?ta.fionándic>i«© fronte a la 
nuerta de la Expos ic ión . Varias pa-
rejais mentadas- d.e la Guardia civil 
guardaban muy apura d amento el or-
den , evitan do que invadiesen Ja ca-
rretera;. • • - - . 
A las once y m^dia en punto HCÜÓ 
en un aaitemóviil ei! señor gobern ubir 
ciiviil, don Enñ ' i o Gámi r . quien, .d^sr 
r u é s de ser srrudado por el elemon-. 
l o cficiai1, s-s t r a s l a d ó con e! alcalde, 
s eño r Abniscsl', a % Plaza Mayor,; 
para recibir a itos Beyes. 
L L E R A N L O S R E Y E S 
Aiu-oxiniad'iinoiiite - a las doce el 
dc'-pi'.ro de valias bombas anuucibr 
rau la pmximidnd do las aiiffusl-a*; 
jieii-onas, llegando <'>-.|-a« a. la Expo-
sición en breves momentos. 
,\( 1 niipaua-ban a do¡n A^f^nso y. ..dc-
W I E D I C O - D E N T I S T A 
Con&ulta de 10 a 1 y de 3 
Callo Ancha, 4, I .0 
T O R R E L A V E G A 
v e n i u s i a í m o que a su licuada, vofr 
-b-ndo a senn-r la :Marcha Real. 
A cont inuación, y s-.-guido de va* 
•ios antomóvibis. en l ^ xiue iban el 
^•bornador. a.]e.r-'de, v-onceia'cs, sc-
quito palatino y parle del c leme-nto 
ificáaíli se ddrrgíeron h Torres para 
-ffie.ttmr bV anuñeta '1a vis't.V ii «La 
Lechera- Morifañesa», siendo ovac.ic-
nados a su pafeQ p<-r, las di fe rentes 
::alles de la- robla/.-ii'm.N-"' 
LOS PREP/IIOS A L G A F A D O 
U n a vez los Rey-.- ausentes do la 
Ex.p-C;k-ión, .-se reunió r! Tui^dp ca-
lificador para proceder aJ rcpa'rl-p d é 
premios, p res id iéndo le don José'-An--
ionio Quiiano. 
Eil secretario de la Asr^-iai-ión .pro-; 
vihedáb señor Argücri) . !cyé el acta 
donde ccTOvtaba la rrilación de Hor» 
rremies, que más. a-ba-jo ))uJ>li(.-amos, 
siendo nrr^r-nciado . el acto por n i r 
mereco púl-ü-co. 
A con t inua - ión se pvoceí'b') a ha-
cer efci'itiyos és tos . - l evan tándose se-
gnidiaanen.tc a Eabjaf q] s eño r Quk 
jano, quien, deepués dé dar .las gra-
cia.s a los concnvsai^ r i por haber | 
acudido a I-á Exp^n-icióní así como al ' 
Ayuntanvi-nto jior teu viiiEd($a coopf-
raci'm. hizo- en nVicucníes pailabras 
ana bri l lante di^crta-r-ióni-sobre el es-
tado a'iur-1 0:n üi r.'inft/'or/a en nues-
tra i.rovincia, en rrib'r'ión con .la pro-
diiccdón !r;-hoi a, ..(^\i:;))v<. i! . l.-) sn flé-
'•cn do que en bre\'- v.bizo eci'f-
bro en riñes tira cind.Ta r-tra Exposi-
ción, en br (pie 'figúrc cómo Eaotór 
kn.norlanW'SMno el •rcndinoc-ilo de 
capia ros lechera. 
Ai! terminar su d is rnrso 'e l orador 
filó inm-, a.ri'audido. i \ ' . ib¡:(iido m i r 
"Ib-n^ frc:c¡:tac,ic-nes.-
Fiii.f.aza cil aetq el voca^ de'l'a. Ase^ 
c iación de Ganaderos de Madr id , ' se-
ñor Zorr i l la , quien, en noiiibrc- de! 
secretario de la Asociación, señor 
m a r q u é s de . la E i í i n t e r a , haca suyas 
•lás pí}&¿vbras^ dej ^cñ i i r Ómjanes pro-
nicí iendo. inleíresiir^c y api'.var iu\\c-
c-1 organismo a que él perteneee la 
p is ía p r e t ens ión de dicho sefior..' 
Sus idtimas palabrais fueron aco-
Pid-as CQU. una. gran ovación , dáud-;-
sc cója ellas por teiimraado el Con-
curso. 
R E L A C I O N D E P R E M I O S 
G A N A D O V A C T N O 
Primer grupo.— Raza tudanca. 
Sección 1.a—Toros do tres años &x\ 
íi.'.k-bmte ; Pr imer premio, 150. .per;c-
tp-c, <sArrr-ga.nle>-, de don Antonio 
Crr rpo , de Tudanca; segundo ¡tre-
mió, 100 pesetas, «Chevaib>, de don 
.Vlb.'ue1 Cuevas, de Posquera. 
Sección 2.3—Toros de dos a tres 
aur-s. (No se p r e s e n t ó ninefún ejem-
Fl!-ár.) 
Sección S.1—Novillo-s de uno a dos 
años . Pr imer nrrm.io,. 100 po^ctn.s, 
M; Ir ' f f io», de don J e s ú s Díaz , de 
i i c - r c r a de Ib ío (Mrzcuenr.s). 
Sección" 4.a—Vacas paridas o pre-
ñadas , con sei* dientes, periiia.uentes. 
P iámcT premio, JOO pesetai;, «Gar ro -
t e r a» , de don J o s é M a r í a Puente, 
de Mazcuerras ; -segundo, 50 peseta1;, 
' ¡ b n ' r i d a » , de don Emi ' io Díaz , de 
Sanítiibííñez (Cabezón de la-.Sail): 
mon- ión honoríf ica, «Tin-a», de don 
J c é M a r í a Puont-o, de Mazcuerras. 
ST.:-ión 5."—Novillas p r e ñ a d a s 0 
paridas, e-on menos de seis dientes 
pcrmanrritei?. Pr imor premio, V5. pe-
setas. «Eina T[», de don J o s é M a r í a 
Puente, de Mazcuerra?. 
Seeráoh'6.a—NóViljÁrt de uno a dos 
añes , sin n ingún diente ?iermaneníte. 
(No so o rose n i ó n ingún ejemplar.) ' 
Sección 7.1—Lotes de seis hFmbras, 
con un reproductor, todos del min-
ino d ieño. Pr imer premio (df-sierto) : 
sccaindo. 100 pesetas, lote presenta-
do por don Antonio C r é s p o , de Tu -
danca. 
Scc-riión- 8.'—Yuntas do buoyes do 
más - de oinco años . Pr imer premio 
(die^Verto); segundo, 50 pesetas yun-
ta de don Lucas Ga rc í a , de Be zana. 
- Sección 9.a—Parejas de novillos 
Recomendamos al público exija « e m -
pre la Original y Autént ica 
Marca de RiojS 
DEL NORTE > í g j l 'DE ESPflfia' 
B I L B A O ^ ^ H A R O 
j rechace a-buaiva* imifcacione». 
has ta- cin co a ñ o s. Pr imer premio (de-
sierto); segundo, 50 peseLais yttDíba 
de don Josó Eernáiiidiez, de Reaedo 
.de Pió. 'Ugos; IIR-ÍIÍCÜÓUI honorífi-ca, 
Nimi i do. don M á r í a n o Cubas, de 
j \"H-V:r '.l*. 
'• Segundo grupo.—Raza siíii:a..schwit2 
nacional. 
I ^eocióri 1."—Toros de dos a- cuatro 
i años (dtel-c-rta). 
| Sección 2."—Novillos de uno a dos 
E aoi-s. Pr imer preunió, 100 pesetas, 
f «Sansón , de don Donato Diego, de 
S Monte (Santander); segundo, 75 pe-
? setas, «Rig i í , de don Benigno Lau-
' za, <XZ' Quijano. 
i Sección 3. ̂ B e c e r r o s destetados 
h a s t á un año. Primer p r e m i ó , ' i b pe-
setas, «Pr íncipe», de don Tr in i t a r io 
1 HeiTera, de M i e n g o ; segundo, 25 pc-
i seí-as, «Capi tán» , de don Lucas Gar-
| cía, de Bczana. 
' Sección 4.a—Vacas desde tres a ñ o s , 
paridas o p r e ñ a d a s . Pr imer premio, 
l'OO peiseitas, «Bonitiv», 'de don Ma-
nuti! Raba, de Polanco ; segundo, 
pesetas, «Viele-ta», de don Miguel 
San M a r t í n , de P o ñ a c a s t i l l o ; men-
ción honorífica, «Per la» , de don A n -
gel! F e r n á n d e z , die Lamadr id . 
Sección 5.°—Novillas hasta tres 
años , paiida.s o p r e ñ a d a s . Pr imer 
premio ( d e s i e r í o ) ; segundo, 50 pese-
tas, «Duquesa I I » , de don Lucas 
Garc ía , de Beaana. 
Seidcaón 6.a—Becerras destetadas, 
hasita un íiño. Priimer premie, 50 pe-
¿e tas , «Eri-da», de don Erancisí-o Ja-
ra, de Suanees ; segundo, 25 pesetas, 
«Svi t ta» , (leí mismo ; menlción hono-
rífica, «Duquesa» , de don Miguel 
San M a r t í n , de Peñacas t i l l o . 
Sceción 7.a—Lote de cuatro hem-
bras, pandas o p r e ñ a d a s , con su se" 
mental!, todas die un miismo dnoilo. 
Primer premio (desierto); segundo 
(desiiierto); mención honoríf ica, -lote 
de. don Angel E e r n á n d e z , de Vaildá-
l-isra. 
Tercer grupo.—Raza suiza-schwitz 
importada. 
Sección 1.?—Tpros de dos a cuatro 
añ'os^ iiimp-ortados. P.raner préanio, 
diploma de medalla- de oro, «Pr ínc i -
pe», de don Juan Peredo, de Miengo. 
Sección 2.a—Novillos de uno a dos 
años (desierto). i 
Sección 3.a—Primer premio, diplo-
ma de medalla de oro (desierto); se-
,^nndo. dipiloma de medalla de oro, 
«Príncipe», de don Maximáiliano Ro-
dr íguez , de Puente San Miguel . 
Q o n t r á b,s iu-rni igas , 
p h i n o h é a j m o i ^ s ' . 
L Á B O R A T O a i G Z O T A L . — S c v i l l a . 
Se venidle comercio importante, 
por retirairse su dueño, veinte años 
de fundación, único en srn clase eH 
Santander. Informes en esta Adml 
nistración. 
C A S A O S C I I R g a r a j e 
AUTOMÓVILES ALQUUEB, GRAN LUJO, 
MARCA "HÜD80N" 
Gasolina:: Aceites:: Toda clase artículos 
sports :: Precios sin competencia. 
SAN JOSÉ, 14.—SANTANDER 
Sct.i:ión 4.a—Vacas paridas o pre-
ñ a d a s , desde tros años en adelante 
(dcsicrtH). ' 
Sección 5."—Novillas paridas o 
p r e ñ a d a s , 'hasta tres añi^s... Primer 
"premio, diploma de mcdJailla de oro 
(desiiertii); SL'gund'o, di-ploma de mc-
dal la de plata, «Rizoisa», de don Mar 
xiniHlliano Rodr íguez , de Puente San 
Mijue-l. 
Sección 6.'—Becerras destetadas, 
hasta un a ñ o (desierta). 
Sección T.'-1—Lotes de cuatro a seis 
hcmbrps, paridas ó p r e ñ a d a s , con su 
toro. Primer premio., dioloma de me-
dalla de oro, lote do don Eraacisco 
Jara, de Suanees. 
Citarlo grupo.—Mestizos Schwitz 
mentañeses . 
Se-e.ión l.E—Vacas de cuatro años , 
paridas o p r e ñ a d a s . Piirner premio./ 
100 pesetas, «Sevina», de don San-
tiano Bóo, de Monte (Santander); 
seigu.ndo, 50 p-esietas, cCu.bana», de 
don Eustaquio Ga-lvo, de Eseobedo 
de Camareo ; tercer premio, de 25 
pesetas, «Ser rana» , de don Bonifacio 
Se t i én , de Barreda ; premios espe-
cialies de 25 pesetas. «Pr incesa» , de 
don J o s é M a r í a Alegr ía , de Mor ie -
ra, y «Ja rd ine ra» , de don J o s é Toca, 
do Moi te ra . 
Se/oción 9.a—Novillas de dos a eua* 
í-o años , paiidas o p r e ñ a d a s . P r i -
mer premio, 100 pesetas, «Cha ta» , 
de señora viuda de Benito Corta-
zar, de Muriedas ; segundo, 50 pese-
tas, «Pasitora», de don Luis Saez, 
de Santander ; tercero, 25 pesetas, 
«Bonita», de don Jaeinto Lanza, de 
Monte San tander ) ; premios espeeirr 
Jes de 23 pesetas, a «Cap i t ana» , de 
s e ñ o r a viuda de Benito Corto zar, 
de Muriedas ; «Coronpi'a», de ídem ; 
«Curra», de don Jacinto Lanza-, de 
Monte, y «Per la» y «Chata», de don 
Mariano Cubas, de Viérnoles . 
Sección 3.a—Becen-as desteladas, 
hiapiá un a.fto. Pr imer p i rmio , 50 pe-
seta-s, «Pailoima». de señora viuda de 
Benito C o r t á z a r , de Mui i edas ; se-
blindo. 25 ne ŝeta ŝ, «Airosa», de don 
Juan Peredo, de Mieuigo; tercero, 
15 pesetas. «Mariposa», de don Juan 
Peredo, de Miengo ; premios espe-
<•!-"•'019 de 25 pesetas • a «Naran ja» , 
«Cha-va^a» y «Niña», de señora viú-
•da de Benito C o r t á z a r : Espafíoil-a», 
«Gargoisa» y "Bonita s d^ don Juan 
Peredo, y «Ohata . de don EJicerio 
Gu t i é r r ez , de Muriedas. 
Quinto gmpo—Raza holandesa na-
cional. 
Sección 1.a—Toros de dos a cuatro 
a-mis. Priimer premio, 150 pe?,eí.-is, 
«Chato», dé d i n i Juan La-vín, dé Te-
rrclavega; segundo, '75 ptas., «Yan-
ke», do don Vailentín Alonso. 
Sr. ni.nvi-der ; terce ro, 23 peiscitas, «Ca-
pitán»,. de don- Anitonio" Gonzá lez , 
do Queveda,; men-rión honoríf ica, 
«Oareto», de don Aurelliano CaOdc-
rón , die A l ceda. 
Sección 2."—Novillos de u n o a dos-
añbs . Primer preenio, K.H) pesetas. 
«Pr ínc ipe», die don Cánd ido G. Es-
trada, de C'aimouza'no; segundo, 50 
pesetas, «Voilíairr», de don Antonio 
González , de Que ved a-: te re ero. do 
den Mariano Cubas, de V i é r n o l e s ; 1 
i inrnción. ho-norífica, «Pr íne ipe», dé 
^ don Ee-derico Pedroea, de Torre'a-
vega. 
S cd: ii ón 3."—Becerros desitct ados, 
.hasta un año . Primc-r premio, 75 jxv 
«setas, «Wodan-Ros», de don Valea* 
í ín Ailon&o, de Santander; segundo, 
25 pesetas, «Prim», de don Lorenzo 
Sánehez , de Torrctlavega; meic ióii 
honoríf ica, «Prelity», de don Fer-
nando Viall, de Miengo. 
Sección <l.n—Vacas paridas o prê  
ñ a d a s , de tres años en adcilarubc. 
Primer premio, 100 pesetas, «Marque-
sa» , do don Ensebio Peón , de T o r i l 
i lavcga; segundo, 50 pesetas, «Seila-
ya I I» , de don V-allentín Atonso, de 
Santander; menciones honoríficas: 
«Genera la» , die don Marcelo Pisao, 
de Torres ; «Peiila», de don Eederi-
;c-io Ped'csa, de Tcrrel'avega ; «Fina;>, 
do don Lucas Garc ía , de Bezana-, y 
«Maravi l la», de don Manuel Fernán-
dez, de Tcrrcilavega. 
Sección 5.?—Novillas p r e ñ a d a s o 
paridas, hasta tres años . Primer 
premio, 100 pesetas, «Sevil lana», de 
don Vaílenitín. Alonso, de Santander; 
segundo, 50 pesetas, «Fina», de don 
Ensebio Peón , de Tór re la vega ; men-
ciones honor í f i cas : «Earoila». de don 
Va.lentín Abad , de Santander; «C'a-
vellina», de don Vicente Abaisca-l. de 
Pino^edo: « P r i m e s a , de don Angel 
Ruiz. de Torrelavega, y «Pa rda , de 
don Manueil. Trueba, de To-rrdavi^sa. • 
.Sec-cicm 6.a—Becerras diestetadias, 
hasta un año . Priimer premio, 50 pe"-
sotas, «Carmidla». de don Jerónirna 
Ügarfce,, de Ton'eilavega; segundo, 50 
peseta:?. «Pr-eiciosa», de don Federi-
co Pedroista, de Torreí laveíra: men-
ciones honor í f i cas : «Es t r e l l a ' , de 
den Pr imi t ivo Martínez,- y «Golon-
d r í n a » , de don J e r ó n i m o ligarte, 
am!>os de Torrer.awga. 
See- ión 7.a~Lotes de cua.trQ a seis 
hembrais. paridas- o p r e ñ a d a s , con M 
I toro. Primer nrciniio, 200 pesetas. í<r 
'< te de don V a ' e n t í n A-Ionso, de San-
(tander; segundo, 100 pesetas, b-te 
de don Juan Lnvín , de Torreílaveíra-
| Sexto grupo—Raza holandesa im-
portada. 
S e e c i ó n l.n—Toros de dos a cua-
t ro años . Primer premio, dipioii'a (1° 
medalla do ófcoj «Worlaip\ de d<in 
Va len t ín Alonso, de Santander; &e" 
gundo. di] roma de meda lla de pl«-
ta-., • «ArrepT^rini», de don Fernando 
Viail, de Mien,íro • tercero, diplom* 
de medalla de brori'ie, «Constan! r,>, 
de don Fernando Sáiz , de Seilavn. 
Sección 2."—Primer premio, diR0-! 
ma de .in-cda.lla de oro, ...«Ca-sa-gran-
d©»' de don J e s ú s Gonzái!cz,.de San" 
ta Olalla. 
Seeuión 3.a—BenciTO.s dcstet-adns, 
hasita un año . (No- se p resen tó nm-
icún e,iem,}:'¡'ar.) 
'SeoehSn 4.8—Vacas paridas o ure-
ñad-as, de t>-es a ñ e s en adelante. PJ& 
mer premio, diploma de medalla cw 
oro. «K^-ilrelia», de don Jos." G"!!:<•••' 
(•ez. die- Ba^.-cis:. segundo, diijióma 'lc 
medalla de v.'aia, «Perla»,: de don 
Juan Lav ín . do Tor-nlavesa: f p * * 
ro. d,i);I().nia do nicda-lla de bronce. 
«Mora- , de efen Benigno Lanza, n 
Quijano-. 
^ DE AGOSTO DE 1927 e l p b e i l o m m m 
-ri.ción 5.a—Novillas preñadas o 
,,.¡(1;̂ - hasta tres años. Primer pre-
: dipiloana de medalla de oro, 
''̂ .¡er), do don Vailentín Alonso, 
cjaiitandcr; segundo, diploma do 
y^jla de plata, «Kllaske»», del mis-
^^ercero, diplioana de medalla de 
.''¿.(V «Reina», de don Antonio 
' r i ] rz , Queveda. 
g, : ión 6.a—Be&erra® destetadas, 
opcí-ión 7."—Lote de cuatro a seis 
kMjbríis. pálidas o preñadas,, con su 
^L, Primer premio, diploma de me-
i:, de om, lote de don Valentín-
gppo, de Santander. 
Premios de honor, 
ôipa dell1 Ejocano. Ayuntamiento, 
ira d00 F1 '̂6^100 Jara, de Suan-
ôpa (Jĉ  Conseao provincial de 
DüientfN para don Vailentín AlOn-
^ ¿e Santander. 
(jpipa Rogo Mate, para don Santía* 
góo, de Montei 
GANADO CABALLAR 
gección 1."—Potros de dos a tres 
Primer premio,, 100 pesetas, 
$U£Tra». de don Crisanto Merino, 
¡e San Román. 
Sección 2.a—Potros de uno a dos 
E (deirierta) 
gscción 3.a—leguas desde cuatro 
0B, paridias o preñadais. Primer 
Ujgmio, peisetais, «Niña» (percJie-
La), de don ManueP dell Vacile, de 
tfoftorrodcro ; segundo, 50 pesetas, 
(Boríta» (broton a), de don Maximi-
Sct.a-, de ViémOles; menciones 
^nonTicns: «Cvl0̂ ..» (e-.oañola), de 
Aon Mfiv",nir'> Urraca, de Sierraipan-
^ v / fv^'níera^ /^Titona"). de don 
gario Pcdrejo, de Hinoigedo. 
"¡gfin-'ón A.'—Potras de dos a cua-
tro n*"*̂ '- Primer premio, 100 nese-
., "Vora.>- (bretona), de don Darío 
pndra.'n. d^ Hino^edo; ROgun'do, 
«Üiiimb̂ ^ ''mixta), de don Francisco 
Jara.. Si'^nroi-: mención, honorífi-
ííCM'on.'n-ina.» (erma.fíHa), de don 
nvin'inn Urraca, <le Sicrrapando. 
"«Mi 5.B—Potras de uno a dos 
fifaa. Primar nrewí.o. 75 pesetas, 
, M> -'n'), de don José Herrera, de 
Sr.brotnn.zâ . 
giK -ión 6."—Lotes de seis yeguas, 
ron RU F^nen.tail, todos del mismo 
¿uriio y dr la misma aptitud (de-
|Pa). 
gfí-vión 7.a—Lotes de seis potras 
je ni añada., do <V<s a, cuatro años, 
mn su "= 0̂0tai1, de dos a tres años, 
trde" d'-i1 tnî mo dueño y de ila mis-
ipp ñ.ptítud. (No se presentó ningu-
no.) 
Snrüum esipiecd.a?.—iCaiba.llos repro-
M ; 'Ts que sirvan en paradas par-
ares, aiutorizados por la Junta 
riwr' r.rl1 de Tnspooción y Recono-
ttmicTito, creada, por el Reglamento 
le Paradas particulares. ÍN(> se pre-
sentó ninTÓn eiemplar.) 
NOTAS DE LA F E R I A 
Con motivo de lüa Exwsición de. 
panado la feria ddl domingo estuvo 
copeurridiaima. 
Se mesentó gran cantidad1 de ga-
nado de todas clases, pagándose a 
inm- buenea precios. 
Había on eü ferial comioradores de 
Madrid, Salfeananea, Vatlladolid, Zn-
mora y Asturias. 
Rr notó en esta feria gran deman-
da de vacas de traibajo. 
Lo mejor que en ella haFfa, a 
mi- lio gusto, era im ilote de trein-
ta y dos novillas suizas importadas, 
propiedad de don Avelino de la Ma-
za, de Castrejana. 
Vimos vender dos vacas para Ma-
drid en 4.000 pesetas, una novilla 
suiza en 1.750 pesetas y una pareja 
de bueyes en 2.750 pesetas. 
Debido, sin duda, a la tasa que 
s fábricas han puesto a los Jeche-
roe, los terneros escaseaban muchí-
simo. 
Los tratantes asturianos presenta-
ron buenos lotes de vacas para muer-
to, vendiéndose pronto v a buen 
Precio. 
Por el ferrocarril Cantábrico sallie-
jon veinticinco vagones y por el del 
í'orte nueve. 
Según datos oficiales, se efectua-
roB 428 transacciones. 
UN TRIUNFO SEÑALADO 
Como ya habrán visto nuestros 
lectores, al ganadero don Vailentín 
fl'oaso, tina se,],ec(.̂ n cui, 
"adosa, do su ganado, Je han corres-
Î nílido seis primeros premios con 
m medallas de oro, una de plata 
5 "os segundos premios, además del 
ran Premio de Honor en este Con-
curso de ToiTcdavega. 
f-l éxito inmenso alcanzado por el 
**>v Alonso es aPjgo sin preceden-. 
en Ja historia de la ganadería 
Jitafiesa^ por Jo que nos creemos 
mo la gran labor llevada a cabo, en 
su ganadería de «Cabo Mayor», don 
Vailentín AJonso, considerado hoy 
como uno de Jos primeros ganaderos 
do vla provincia. 
DE SOCIEDAD 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en ésta a nuestro estimado amigo 
don Florencio Ceruti. 
—Se encuentra en nuestra ciudad 
pasando unos días nuestro ex con-
vecino el ingeniero agrónomo don 
José Quevedo. 
' —De paso para Llanos saludainos 
al] joven abogado del Estado don 
Joaquín Calvo Sotelo. 
—De paso para Puente Viesgo, 
permaneció varias horas entre nos-
otros ed diputado provincial por 
Oviedo don Valentín Sidva. 
TIRO DE PICHON 
Con gran concurrencia de púbh" 
co dió principio el domingo, a la 
tres y media de la tarde, en los 
campos del Madecón, varias tiradas 
de pichón, organizadas por la Re-
presentación del Tiro Nacional en 
nuestra ciudad, que dieron el si-
uniente resultado: 
Primer tiro de prueba, a un pája-
ro y diez pesetas de entrada, toma-
ron parte en él nueve escopetas. 
Primer premio.—Copa donada por 
«Entusiastas del tiro», a cinco pája-
ros, exfiluyéndo un cero con derechr 
a igualar; inscripción, 15 pesetas. 
Tomaron parte las escopetas si-
guientes : 
Don Rafa^H Suárez, 1, 1, 0; don 
Laureano Ruanco, 1. 1, 1, 0: don 
Luis Pida?, 0; don Pablo Ceballos, 
0; don Cristino del C-aiStiüo, 1, 1, í, 
0 ; don AmBri-'io R. Capillas, 0; se-
ñor marqués de Pidal, 1, l , 1. 0; don 
Leoipo'do Capillas, 0: don Dionisio 
^cilgado, l,v 1, 0; don Laureano 
Bilaiieo (ba;o), l , 1, i , i . o d o n An-
.'onio García, 1, 1. 0; don José Ue-
*a, 0, 0: S. A. R. Tnfanfo don M r 
fon ô, 1, 1, l , 1, i ; señor marques 
V ManznnfMlo. 1. 1. 1, 0; scrior •mar-
quéis do Villal-^n.̂ ima., 0; don Ca?-
'•o.s Miián. 1. 0. Fué cañado es'e pre-
mio jj'ór A. R. el Tufante don A l -
Seg'T'lo pr^nii- .̂—Copa donada 
nór n1 Pan''o do Torvrilo.vpga, a sei^ 
^áiiros, o.r-íi'uvcndr» un erro, con de-
recho a igua.lar; inr: crip;-,ión, 20 pe-
setas. 
Tomaron parte las escopetas si-
^láentes: 
Don "Rafn.'-l BufÁrcz. 1. 1, 0: don 
Laureano Plam-o. 0; don Lilia Pidal, 
V, L l, 0: don Pablo Oebalíos. "I, ' 
0; don Cnstíno do) Cantillo, I, 1. 1, 
1, 1, 1 ; don Amaneio R. Capillas, 
0; señOr marqués de Pidal, 1. 0: 
don Dionisio Dcdgado, 0; don Lau-
I S O 
Se encuentra en Santander el 
eñor inspecfor del BANCO HIPO-
rECARIO DE ESPAÑA. z 
Dirigirse a la PLAZA VIEJA. 4. 
segundo, D. CAYO POMBO QüIN-
TANAL (Licenciado en Derecho"). 
en ^ 
reano Blanco (hijo), 0; don Antonio 
García, 0. 
Fué ganado este premio por don 
Cristino del Castillo. 
Tercer premio.—Copa donada por 
la Exorna. Diputación provincial, a 
ocho pájaros, exo'üyendo dos ceros, 
con derecho a igualar; inscripción, 
25 pesetas. 
Tomaron parte las escopetas si-
guientes : 
Don Rafael Suárez, 1, 1, 0, 0; don 
Laureano BJanjco, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 0; don Cristino del Castillo. 
1, 1, 1, O, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0; don Luis 
Pidalli, t i 0,, 1, 1, 0; don Laureano 
Blanco (hijo), 0; don Pablo Ceba-
lias, 1, 1, 0, J, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ; se-
ñor marqués de Pidai!, 1, 0, 1. 1, 1. 
1, 1, 1, 1, í , 0 ; don Dionisio Delga-
do, 1, 1, 1, 0, 1, í, 1, 1, 1, 0; don 
Antonio García, N, 0, 1, 1, ] , l , l , 0. 
Fué ganado este premio por don 
Pablo Ceballos. 
Como puede verse, los organizado-
res, asesorados eficazmente por don 
Laureano Blanco, han logrado obte-
ner un franco éxito, consiguiendo 
que en él tomasen parte prestigio-
sos tiradores. 
Este éxito, a no dudar, se verá 
aumentado el próximo domingo, ên 
que se verificarán otras impo el an-
tes tiradlas, donde han prometido su 
asistencia, además díe los tiradores 
anteriormente apuntados, afamadas 
escopetas de relevantes personalida-
des, cuyos nombres no nos es per-
mitido por el momento publicar. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de bastar.-
caso de aplaudir con entusias- te gravedad, debido a un fuerte atar 
ASO X ! V . — P A G I N A CINCO 
que de uremia, nuestro querido ex-
párroco d venerable sacerdote don 
Oeferino CaJderón. 
Ayer al mediodía, en vista de su 
alarmante estado, hubo que admi-
nistrarle e)l Viátipo, aü que acompa-
ñaban numerosos fieles. 
Deseamos aJl enfermo una rápida 
mejoría. 
C A R R E R A , P E D E S T R E 
Organizada por don Pedro Ar.üíie-
11o, con carácter de iimprovisada y 
para que sirviese de entrenamiento 
a los corredores Jocaíles, se orgaift-
zó ej. pasado domingo una carrera 
pedestre, con el recorrido siguiente : 
Pllaza Mayor, calles dril Comercio, 
Julián Ceballos., Alonso Astuilez, lia 
LJ'aima, Manuel Carrera y Plaza Ma-
yor (seis vueltas y un total aproxi-
mado de cinco kill'ómctros). 
,Se adjudicaron premios en metá-
E l domingo en el «Res-
: taurant Cantábr ico» : 
n a j e a d o n V i c e n t e 
IOS MHS ARTÉTICOS 
L O S ^ Á S PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÚMiGOS 
J 
MÉNDEZ m i l , 11-SANTANDER 
Bl domingo, a la una y media de 
la tarde, se celebró en los espléndi-
dos comedores del restaurant «El 
iCantábrico», el banquete-homenaje 
dedicado por gran in'miero de Ayun-
tamientos de la provincia, al <!:•! • -H-
do gaibernativo don Vicente Porliflla 
y Eapcleia. 
Los coni'cdorcfí se en contrallan 
;idomados con gusto exquisito y fué 
servido un conohá» doliciosísimo. 
Asistieron ÍU! acto cerca de .350 co-
mensales, no {ludiendo veTlficarlo 
cerca de otro centenar por haberse 
presentado a últimia hora. 
Al ocupar la presidencia el señor 
Portilla, fué largamente ovacionado.. 
E l banquete se deslizó dentro del 
mayor entusiasmo y la más sana 
alegría, pronunciándose a los pos-
tres varios discursos. 
Don Fernando Linares, abogado, 
juez del Ayniit.iiMiento de ITnnrprías, 
dijo un bello discurso, ena.ltrciondo 
la obra del señor Portilla, como lo 
hicieron sucesivamente, el alcalde 
A p a r t a d o 7 9 . - - S A N T A N D H R 
^ enseñanza que se da en este Colegio, comprende las clases Ele-
Jétales Graduadas, Comercio Práctico Labre y Bachillerato. En el 
hercio se dan tres cursos de Francés é Inglés; Contabilidad y 
'a-s demás asignaturas correspondientes a esta carrera. 
Clase s elementales P E N S I O N E S Comercio y Bachillerato 
••• 90,00 ptas. Internos 100,00 ptae. 
10,00 > Externos 20,00 > 
^Pensionistas . 60,00 » Mcdiopensionistas . 70,00 » 
Eternos 
Medi 
lico y se inscribieron catorce corre-
dores, dlasificándose cinco en la si-
guiente forma : 
Primero, José Marcos, que hizo 
rekorrido en 27 minutas. 
Segundo, Dionisio Bastro, en 27 
minuíos y 50 sogundos. 
Tercero^ Cándido- Zabaila, en 28 
minuilos. 
Cuarto, Miguel Castañeda, en 20 
minutos. 
Quinto, A'fonso Echevarría, en 30 
•nin utos. 
DESENLACE FATAL 
Como se temía, motivado por las 
!?'-nv'simas heridas que se prodtiio al 
roer por ¡la ewn'era la niña Elisa 
Vellido Saiz, de cuyo hecho dim^ 
cuenta el d.ominsro, dicho día doió | 
de existir la infeliz criiitura, siend'> \ 
ayer mañana ronducidn ni ceincntr- ; 
rio, entre una gran imanifcstaciAn 
de diuef o. 
A m á padres, doña Elisa y nue1:--
tro buen átxúgo don Eduardo, en-
viamos el testimonio de nuestro más 
sentido pésame. 
LAS VERBENAS POPULARES 
L a celebrada el sábado en La Lla-
ma se vio más concurrida que en 
anteriores días, contribuyendo a ello 
la hermosa noohe que se disfrutó. 
Se quemó una preciosa coleooióh 
de fuego® artificia-les, que agradó al 
público. 
L a senté joven bailó más que una 
peonza loca. 
Lo contrario a la del sábado ocu-
rrió a la que tuvo lugar al domingo 
en la Plaza Mayor. " 
E l mal tiempo se encargó de des-
lucirla, estando mnv desanimada. 
LA VERBENA DEL CASINO 
L a verbena aristocrática que de-
bía de cellebrarse en Jo-s jardines del 
Círculo de Becieo hubo de celebrar-
se, por malí tiempo, en lots salones de 
dicha Sociedad, viéndose éstos muy 
animados. 
La premura del tiempo y el exce-
so de original nos impiden dar los 
nombres de ios asistentes, limitán-
donos únicamente a decir que consr 
tátuyó un gran éxito y que fué el 
centro de reunión de la juventud y 
de la belleza de las mujeres que 
constituyen nuestra buena sociedad. 
UN ALMUERZO 
A la una de lia tarde, y organiza-
do por el Ayirnitamienito de Torrela-
vega, tuvo lugar en el Hotel Bilbao 
un banquete en honor de la Asocia-
ción de Ganaderos y de los repre-
sentantes de la Prensa, santanderina 
que estuvieron presentes a la. clau-
sura de la Exposición. 
A la mesa ise sentaron, con el al-
caide interino, don Fermín Abascal, 
el conoejail presidente de aquella Co-
misión de Festejos, don José Beca, 
E n T o r r e l a v e g a 
Se vende, al lado frente esta-
ción Norte, tocando a yía, carre-
teras, cargues y descargues, etc., 
punto estratégico, distraído y sa-
no, para cualquier comercio, fa-
bricación, pbalef. quinta, etc.. una 
finca hacia 1.800 metros cuadra-
das, con edificio, piso, almacén, 
de 322 metros y pozos de agua, 
ludiéndose edificar mucho más. 
Dueño, Luis Rodríguez.—Cerve-
•a Pisuerga (Palencia). 
D O L O R i l C A B E Z A 
[ " N e u r a l g i a s y j a q u e c a s des -
a p a r e c e n e n c i n c o m i n u t o s 
c o n l a 
d e l D r . M . C A L D E I R O . 3,50 
P í d a s e e n f a r m a c i a s . 
M U E B L E S D E E S T I L O 
FÜrettor-proyecthta: Isidoro Guinea 
MODELOS ESPECIALES 
1 rajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; tona de todas clase* 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B A O Y G O Y O A G A 
Demto (Vizcaya)-Teléfono 5-00 
L A V A B O S 
de loza blanca para cuartos de ba-
ño, a pesetas 35.—Inodoros.—Azule-
jos.—Cisternas y muebles.—Precios 
baratísimos.—Gasa Maté.—Alameda, 
1.a, número 26. 
^ Q C E R Í A 
^ P A N Í A T S Í 
M U E B L E S 
S A N T A N D E R 
y el secretario accidentail, señor 
Barquín; don Jos/; Maria Zorita, por 
la Asociación Generail de Ganade-
ros ; por la Federación Nacional, ©i 
señor Pérez de Castro, y por la Aso-
cialción provinciail, don José Anto-
nio Quijano, presidente, y señor Ai-
IÍÜORO, secretario ; él barón de lleor-
llegui', por la Cámara Agrícola; el 
presidente dell Conse.io provincial de 
Fomento, don Antonio Vallina ; don 
Miigueil Doaso, por la Federación 
Montañesa CatáliccNAgraria ; don Se-
bastián García Guerrero', presidente 
de la Diputación de Badajoz; el ver 
daetor gráfico de «M Cantábrico», 
«Samot», y los redactores de E L 
P U E B L O CANTABRO don Ezequie'. 
Cuevas y don A'ejandro Quintana. 
Sañudo. 
L A S A L U D y alegría de los ni-
ños depende de su alimenta-
ción, que debe reunir condicio-
re s muy fáciles y senciISas, al 
parecer, cero que en la prác-
tica no las posee m á s que la 
M A L T A R I N A 
E s aHmento autodigestlvo, fa-
cilita la digestión de la leche, 
aumenta eu valor nutritivo y 
asegura la perfecta nutrición 
y desarrollo dsl bebé, evitando 
los trastornos digestivos y de 
la nutrición, que suelen oca-
sionar una alimentación exce-
siva, deficiente o inadecuada. 
MALTARiwÁ, el alimento me-
alcina para niños y e s t ó m a g o s 
delicados. 
A lae Compañías de los mismos re-
dama PJOS.—Caíderón, 17. 
Partos.—Enfermedades de 'a mujer. 
SAN FRANCISCO, 23, 2.° 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
de .Santander, señor Vega Lam'era; 
el diputado, don Ramlón Miguel y 
Crisol; el joven sacerdote, don Aure-
lió Bailíbás, de Trcccño (Valdáliga); 
el doctor, don José'Riiigamia; el jefe 
de la sección Administrativa, don 
José Cano, que .leyó unas cuartillas 
primorosamente redactadas; el cate-
drático de Historia de la Universi-
dad de Santiaigo, don Ciriaco Pérez 
Bustamaníe, y el alcaKic do Santa 
María de Cayón, quien, al final, hi-
zo entrega al delegado gubernativo 
de la Cruz de Alfonso XII, encerra-
da en precioso lestucbe y que es. una 
valiosa joya con.slrnída en oro, 'bri-
llantes, csme!raMa« y rubíes. 
Don Vicente Portiilla pronunció un 
discurso, visibloineníc emocionado. 
Comenzó dando Jas gracias a todos 
los reunidos y a los que no habían 
podido pnríicipar del acto, y dijo que 
al homenaje solo eran acreedores el 
gobernador, los puelblos de la provin-
cia y el general Primo de Rivera, 
para quienes debieran ser todas las 
recompcns.'is. 
Pidió a todos que recogiesen las 
provechosas enseñanzas que el pre-
sidente del Consejo predica por pue-
blos y ciudades y en cuyas predica-
ciones funda la grandeza de la pa-
tria. 
HoJbló de la intervención de la 
Montaña, en esta, obra de engrande-
ciniicn.o y anadió quo para que fiio_ 
ra la primera, era preciso dejar de 
estar aislados y unirse todos en una 
tarea connún beneiíkiosa para la pa-
tria. 
Fué, como todos los oradores, nuiv 
aplaudido, rncibiendo gran número 
¿•3 íelicitacioneí1. 
» » • 
¡Entro las mmicrosas aiihcrnone* 
rocihidas. pgura ron las de* ministro 
de Hecienida, rveñor Calva Sotelo; 
general, don Kduardo Castell y Or. 
I}u!ñ0, y gobernador civil de. San-
tander, don Kniilio Gámir, que por 
encontrarse ausente y sintiéndolo de 
corazón, no pudo estar preh-ontc en 
el aeto. 
E x á m e n e s . 
a 
E n la "Gacela" se ha publicado 
ya la relación de los aspirantes a 
Telégrafos, admitidos a examen. 
Figuran en esta, relación gran 
númlero de montañeses. 
Incluyendo los once huérfanos 
de Correos de dicha relación, as-
ciende el total dle aspirantes a 
quinientos setenta y nueve. 
e n 
A las nuevo del Sardinero y nue-
ve y mbdia del Paseo de Pereda, 
saldrá un auto-car de "GANTA-
BRIA-€ARS" para la verbena- de 
Renedo. 
• Precio ddl viaje, ida y vuelta. 
10 pesetas. 
Inscripcionos: Paseo de Pereda, 
númeío 29, entresuelo. 
L a b a j a d e l o s v i n o s 
En virtud a la baja de precios 
que han sufrido los vinos en Has 
regiones productoras, me -om-
plazco en comunicar a mi distin-
guida clientela y al público en ge-
neral, que, a contar dgj día 22 del 
corrionlc puede adquirir Uos dieci-
seis litros (o sea la cántara) de 
los mismos en mis Bodegas de 
ía calle de Santa Olara„-n'>imero 9, 
al precio do pesetas t$ '2S, clare-
te, y H , Valdepeñas, ^ervicio a 
domiicilio. 
VÜCEWTE RODERO. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Santa Clara, i (il iids di la Asdlncfe). 
Teléfono 3062.-Santander 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
ANDRES CACHO 
"WclinVa de traidora dolencia, 
que venía sobrellevando con ejem-
plar resignación, falleció el do-
mingo en Santander el culto y 
prestigioso tipógrafo Andrés Ca-
c;ho, querido aimigo nuestro quo 
fué durante mudhos años esm-pe-
tentísimo em/pleado en los talle-
res de LA ATALAYA. 
Queridísimo de todos los que 
con él compartieron las faenas 
del trabajo, de muy clara inlHi-
.gencia y esmerada ilustración, 
.tra'baijador infatigable y ae exce-
lentes cualidades, de rectilínea 
.conducta, honrado, bueno, afable 
y de morigeradlas costumbres, vi-
vió siempre atento al culuplimion-
to de su deber siendo muy que-
rido y estimado de todos r'ianlos 
le conneiernn y trataron. 
Ayer tuvo lugar el entierro de 
lan querido amigo y a él ¡1 sis: lo 
un numeroso acompañamiento^ 
prueba iiieqirívoca de las simpa-
tías con que contaba. 
. A su afligida viuda y alribula-
dns familia-res, enviamos el testi-
monio sincero de nuestro más 
sentido pésame por tan irrepara-
ble desgracia. 
CARLOS D!AZ L L E R A 
Ha fallecido el día ÍU del co-
rriente el Joven Garlos D.'az Lle-
ra, confortada su alma con los 
santos auxilios espirituales. 
Por sus relevantes prendas per-
sonales, su carácter ftoiiéadosf), 
•prover'bial simpatía, clara inteli-
gencia y ejemplar enndue;;; gran-
jeóse los afectos y la estlmációii 
de cuantos cultivaron su amis-
tad. 
A sus desconsolados padres don 
FraiTciscn y doña Cervasia. hor-
nfano Antonio y distinguidos fa-
niiliares, entro tocios los cuales 
contamos con excelentes partrcu-i 
lares amigos, acompañamos en1 
el dolor que en festos moní'ento^ 
les allige. 
Y rogamos a nuestros leciores 
una oración por el alma del fina-: 
do joven. 
" s y ^ ^ ^ - ^ 
E n nuestra provincia. 
E s t a d í s t i c a d e m o -
g r á f i c a . 
• Según datos de la estadística 
demográfica del Ministerio del 
Trabajo, durante el mes de junio 
último se registraron en la pro-
vincia de Santander sólo 130 de-
funciones. De ellas corresponden 
trece a enfcrmediades tubercu-
losas, once al corazón y el resto 
a distintas dolencias. 
No se registró ningún fallecí-: 
miento por tifoideas, palúdicas, 
gripe, difteria, etc. . 
E l número de muertes vioífeíte 
tas se elevó a tres, por acciden-; 
tes. 
S A r t í c u l o s 
exclusivamente 
y Oaja de Ahorros de Santander 
En 1» Sucnr»»! (Hernin Cortén, 
número 6), *e ha-ĉ n excluíáva-
mente. Préatamoa hipotecario» j 
Cuenta* de crédito, con garan-
tía de fincaa; ídem de valorea, 
aia limitación de cantidad. Con 
garantía personal basta do* mil 
peseta*. 
E n la Central (Tantín. número 
1), se hacen préatamo» de repaa, 
alhajaa y las operacionea del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorroa, instala-
da en la Sucuraal m abona, LAM-
ÍA mil pesetas, mayor interéí 
que en las demáa Caja» locales.' 
Loa intereaea aon abonados a*-
xneatralments: en julio y «a 
«n«W). 
HORAS DE OFICINA 
áa nueve a una, y por la turáis.. 
é» frflfl • cinco. 
C a s a 
i n g l e s e s , 
G i r i b e t 
l o v e r a 
P o m a d a C E R E O 
Gura eczemas, lierpes, úlceras, 
qúemíídiirais y grannllaci oiieis. 
Aceite estrafino SANTA A M A L I A , on IOB principales e/í4blecImleatoi 
de ultramarinos. Precio, 32,"¡o pesetas lata de diez kilos bilí; 
SASTRE DE LA 
•REAL CASA-
• ' B l a n c a , 11.—Santander.! h 
• I Teléfono 31-10] § 
S Gasa en Gijdn: Corrida, 42 2 
• - t _ g 
| , Habiéndose recibido una S 
a Importante partida de c é -
5 ñeros ' ing leses para la pre- (® 
S senté temporada, Invito a | J 
las personas m á s exigen- m 
tes en el arte de vestir, a (* 
examinar las extensas co- S | 
lecciones recibidas del m á s t e 
depurado gusto inglés, J® 
c r e a d a s p a r a el arte g 
sartorlal. | t 
A*« XIV.—PAtílNA SEIS 
J 
23 DE AGOSTO DE 1927. 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i -
Ha caícJc e! segando premio en 1 
Santander 
ü o n . l u á n L i n o Tou.s, d iu íñu do 
Ja A d m i n i c l r a c i o n de L u l o r í a s n ú -
luern l í. excelente amigu nues t ro , \ 
os un hombro q u é tiene la m a r 
Ue suoi-ie... para los d^emás. 
L n pooo m á s do m i a ñ o lia ex-
pendido Iros premios de los n í a - ' 
yores. 
Uno id 1 1 de. j ; i l i u di- 1920. o t ro 
en a b r i l del 2 7 y el do ahora en 
ag 'üá lo , <.:on el nurner i lo 234. 
No ha p o d i d " f u n c r e l a r nues-
t ro aanigo don Juan L i n o T o u s a 
q u i é n , n i do q u é modo, ha sido 
expendido el 234. 
fe'os peí"'ha que lo ha debido ad-
q u i r i r a l g ú n i 'orastero. 
A d e m á s , en ihonoi- de las con--
dieioni 's admirables que r e ú n e 
dun Juan L i n o Tous , hemos de 
decir que es m u y di f íc i l que él 
suelte prenda n i h a ü l e m á s de.lo^ 
conveniente nunca . , 
í ! ; ; d ( i y yjrudonto como po-
mi dice nunca m á s que lo 
,q-uo i lcóe decirse; y s i l po r e j e m -
p ln . a don Juan L i n o Tous , a l g u -
nos de los agraciados con el 234, 
ie han encargado que no lo d iga , 
no haya cuidado. Don Juan L i n o 
Tous " s e r á un sepulc ro" . 
Ll n u m e r i t o e s t á premiado con 
70.000 pesetas. 
V el s e ñ o r Tous ha expendido 
los ocho n ú m e r o s de la centena, 
del m i s m o ; y las dos a p r o x i m a -
ciones. 
, Por c ie r to que en é s t o s n ú m e -
ros, del 35 al 40. s e g ú n nos di>n, 
g s ha espendido el vendedor a m -
|?rí,#nfe conocido por el ' : . \ lan-
d u í n " . 
En fin. que siga la racha y 
nues t ra m á s e n t u . - i a s í a í e l i c i f a -
c i ó n a los agraciados. 
(POR TELÉFONO) 
PRIMER PREMIO 
24.221, .premiado con 150.000 r o -
setas, en La L ínea . 
SEGUNDO PREMIO 
23i, premiado- con 70.000 pesetas, 
en S A N T A N D E R . 
TERCER PREMIO 
0.607, premL-cdo con 50.C0D pesetas, 
en J a é n . 
OUARTO PREMIO 
20.250, .pcmúiuii i cotí 15.000 pese-
tas, en Gi/jón. 




, 20..:07.-Granada. | 
2G.:l->3.-SANTLkNDKR. . 
| L ' . ' / ' W . - ^ k K i r u l . 
• le . s ra . -uMíidr id . 
8,7.1'.-Madrid.• 






1!.:Í;-7.—L« Línea . 
CENTENA 
3W 3 73 243 110 896 882 i 10 1&3 501 
90» 635 (30 22 i tftí 111 GS9 004 731 
2!^ 3 9 3S7 524 125 413 636 302 
305 m w t 31.2 516 m 879 m 
M I L L A R 
09i 703 768 581 418 258 367 995 226 
193 (;19 7?4 327 295 961 091 129 627 
245 030 3S5 707 1C6 ÍC8 212 412 603 
839 518 509 527 82 56G 573 865 
HISTORIA 6RÍÍFICA DE LA MONTAÑA 
P R I M E R V O L U M E N : 
Todo m o n t ' ñ é s de cep?, debe contribuir 
al éxito de esta notable publicación. 
A M P L I A S N O T I C I A S E N E L 
A T E N E O D E S A N T A N D E R 
DOS M I L 
6SG 283 m M M 70S 2X7 053 317 
200 481 680 m 087 191 788 362 231 
139 511 971 377 127 718 i l l 
TRES M I L 
925 662 776 ¿93 m C36 733 194 186 
2'cí 88§ 937 69!) 126 755 i 53 ( 3 658 
U 2 540 870 1U8 720 4-89 1'1.3 002 794 
578 812 -454 878 772 018 338 736 571 
US 037 825 G i l 
e ü A T R O MJL 
«51 813 65!) 103 303 059 501 3W 721 
890 641 m 152 $ é 929 526 163 544 
177 516 15i 106 795 168 837 257 41(J 
098 mi 374 Í43 384 181 788 275 390 
174 408 931 
CINCO M I L 
063 530 512 835 525 991 U-H 067 003 
419 112 001 181 275 039 897 940 227 
759 320 U \ 584 550 756 709 011 233 
807 5i8 905 
**ns M I L 
292 298 88? 192 095 023 ITS 365 065 
294 157 151 376 295 644 495 563 196 
243 390 69(5 472 747 068 553 990 546 
402 883 501 
SIETE M I L 
302 415 944 922 913 344 114 053 111 
508 -198 250 827 107 077 038 03 4 793 
101 719 860 710 075 552 074 967 789 
766 Oíl 879 970 915 232 469 543 
OCHO M I L 
399 405 259 540 8(9 155 176 977 533 
013 7:52 138 333 780 027 839 3«2 411 
713 366 076 054 '2M 307 510 
NUSVE M I L 
420 86 5 712 799 .521 911 839 157 838 
443 507 579 820 682 483 428 713 362 
722 954 154 215 522 609 259 595 601 
359 806 003 523 755 030 515 378 
DIEZ M I L 
977 573 786 78' 825 331 282 81; 
034 217 674 135 C47 101 859 447 680 
928 438 380 747 487 437 113 839 263 
163 603 213 
«MCK M I L 
589 073 878 678 703 4.86 619 821 458 
043 063 087 370 457 317 228 916 62i 
580 529 481 222 296 320 064 563 158 
770 360 7 56 188 435 ¿52 254 618 
e o s e M I L 
744 125 597 267 656 572 716 1 42 431 
656 '492 409 297 000 568 816 613 836 
919 618 247 091 ^ 677 f83 513 n $ 
647 328 914 857 089 €48 709 965 555 
:70« ¿§ñ 815 063 
W!L 
000 787 733 317 7)71 616 123 2!6 395 
80 4 238 532 09 4 785 973 565 133 110 
990 Si l (52 763 2:3 É l 520 191 778 
732 
934 m -389 171 0.1 S 775 635 781 047 
571 917, Ip !54 703 297 V7S 879 237 
025 5'.:; :-l3.!) 875 517 &m (.57 213 606 
55 5 472 978 829 302 0 4 9 
ÍJM.-I^IÍÉ • ' • i . 
933 94 7 173 2^3 326 759 06J 091 363 
932 793 809 295 320 204 613 123 712 
468 494 105 604 587 388 3S0 013 780 
058 501 386 548 337 624 
DIEZ Y SEIS M I L 
916 478 443 177 126 392 369 377 3^' 
128 22 í 710 743 m 188 501 890 139 
577 480 85.1 401 616 243 585 932 519 
093 123 245 
UIEZ Y SIETE M ! L 
348 575 838 181 721 0*5 813 316 Cil? 
209 747 228 .792 4.53 2^0 581 399 10'" 
114 2(74 622 157 315 449 456 919 966 
455 547 128 849 345 148 842 059 
DIEZ Y OCHC M I L 
090 523 334 795 122 083 790 67-4 983 
182 026 832 697 643 583 275 329 677 
757 682 911 509 510 635" 132 309 491 
256 
D ' K Z V MHPlVr M i l . 
121 215 540 984 344 568 739 12-4 188 
725 650 091 541 327 429 492 O ÍS 776 
05-3 123 604 .170 001 265 705 635 132 
309 491 256 ' 
V E I N T E M I L 
517 721 918 179 516 111 i : 7 198 612 








































445" 197 25-2 458 752 070 448 21.S 
816 757 598 721 620 728 428 
V E I N T I U N M I L 
694 818 013 636 592 546 185 727 
676 637 096 243 657 702 145 238 
855 411 891 527 321 5*1 510 529 
918 
VEINTIDOS M I L 
078 978 8!12 631 472 7)01 661 35? 
644 014 461 146 942 555 535 547 
737 921 902 338 575 529 933 906 
093 118 
V t I N T I T R C S M I L 
072 2(6 086 C59 158 526 407 997 
388 849 055 711 049 87)6 941 868 
172 
V E I N T I C U A T R O M I L 
071 218 245 652 786 236 199 
178 9.48 240 358 828 569 649 
m 
04' 
3-47 072 029 036 9U> 494 703 17: 
590 148 030 514 643 371 096 790 
558 002 
V E I N T I C W S O M I L 
189 978 07 4 Gi l 393 109 567 247 
272 062 63 7 263 210 485 328 36 
435 (.24 071 223 139 252 969 53; 
526 368 837 080 164 839 682 201 
320 371 
V E I N T I S E I S M I L 
167 715 820 3 40 050 376 930 93. 
681 (.65 825 992 290 87 2 91? 
324 772 279 ('80 104 538 866 623 
659 815 070 520 499 525 455 
VCINTJSIETE M I L 
009 057 402 623 197 535 720 2-48 
457 338 m 340 051 083 820 309 
589 533 655 540 211 629 473 156 
063 126 282 320 817 020 948 
VEINTIOOfrIO M I L 
832 211 021 35-9 968 637 583 721 
886 747 302 1 01 858 667 784 23? 
982 932 937- -443 8-46 959 658 175 
308 138 970 913 681 704 526 
V E I N T I N U E V E M l í 
659 834 524 659 327 663 fó@ 535 
C55 076 739 795 015 212 (.7)8 39r 
550 777 . 03.9 203 885 906 719 50!" 
504 623 427 472 365 839 1 47 33« 
893 533 676 6S4 553 033 085 175 
074 08-4 605 SiS 510 337 208 159 
T R E I N T A Y UN M I L 
362 488 257 631. 500 972 973 06i 
528 809 770 358 357 189 020 02^ 
'962 681 524 014 G55 089 698 427 
W 
TRÍC1NTA Y 0 9 6 M I L 
036 8 1 0 07^ 168 017 CÚ. 
075 - . I ' i 348 582 323 707 753" 
62Í 313 'M olí : 829 154 5 55 51 1 
968 877 107 676 357 107 569 700 
842 409 106,111 888 457 755 954 
T R E I N T A Y TRES M I L 
953 98 5 2-0-S 825 688 007-562 753 
382 433 053 576 350 799 751 847. 
567 453 920 i 42 263 151 204 080 
?Ó8 378 697 739 630 503 88(1 991 
488 278 387 979 459 466 363 ?33 
938 483 í>54 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
139 500 975 555 135 85J 500 168 
951 854 397 877 735 550 3.28 9S2 
407 -£b 115 519 923 783 287 
891 954 042 520 730 35 4 157 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
922 876 055 052 827 908 Cío 909 
797 790 314 687 288 8(2 996 720 
045 781) 775 526 500 168.203 951 
397 677 Ufó 
T R F I N T A Y SEIS M I L 
200 299 CCO 938 5 53 9 5 4 523 910 
605 548 088 851 824 261 2W 400 
•085 120 2 H 808 891 COS 404 793 
669 220 
Cornpañía Trasatlántica 
S e g ú n (.Miibleraiiia rcnOi-li» en 
osla Casa l l o n s i g n a l a r i a el vapniv 
" C r i s t ó b a l C ü l ú n " . que s a l i ó dg 
é s t g pue r to el éia 8 del a c tua l y 
de la. C o r u ñ a el 10. flegtó s in 11 u -
v e d a ü a Habana e) . sábado d í a 20 
a las -seis' de l a m a ñ a n a . 4 ^ 
El "Alfonso XI11" 
E l domingo p o r la . t a rdé í i i a 
t ró en nne.stro p n e r i o ol tcasa- ^ d j f i a B i l b í 
- l^h ' s"" . IMI viaje de l ian-y- a 
"jost?", en I l ó l f e r d a m . 
VaiHi.-fs de A S g é l P é r e z : 
"Ca ro l i na K. dé P é r e z " , en 
l l i n - lva . 
" E m i l i a S, dle l ^ r e z " , «MI K ó l -
t é i ' d a m . 
••Aironso Pr-i'p/,". en ( l é i i n v a . 
( C o m p a ñ í a Sanlandei- lna: 
" P e ñ q 1.;Í!IÍ:I ', CMI C á d i z . 
"Pena Rot í í a s " , en v ia je 'de C á r -




M 18 DIA 22 
m a ñ a n a 
l labai ta 
"Cuba", 
a San-
l l á n t i e o "AHonso X I I l " con 1111-
á i é r p s d pasaje, carga y eor res-
pondencia . 
Ayer tai"de á las CÍMCH. an lc la 
preaeiu'ia de miiníM'üsu jn'ilil ico, 
.salió para l i i l l u i u . 
El "Cub>a" 
ANÍM- a las diez de la 
•sal ió CQH pumfeo a la 
ül t r a s a t i á n í i c o f r a n e é s 
que l l egó d Oía anl/Prioi 
LanchM'. 
El "Espagne" 
PriDColiente de yeracruz y I l a -
jana. de donde trae a lmndante 
pasaje., eopi,esjp®iiáencia y carga. • 
aegará a Sanlander del 26 al 27 
| "Espagne 
El "Casíelar" 
Con un iMH'gamenlo in ipo idan 'e 
envbarradn (Mi Manihurgo y Co N 
di'cs, es espíMido^cn m u ' s l r o piu r -
to el jueves el vapor i n g l é s "Cas-
te lar" . 1 
Situación de les buques de esta 
matrícula 
Ya'pnres de E r a n c i s r n ( i a n - í a : 
"Magdalena U. dé ( ¡a i - r í a" , en 
SanlandíM-. 
" E r e n c i s m ííárrM'a". "ú vinjf- Jf 
La . Tia.ia a ' {nrdr 'ns . 
Vapores de L u i s r in«".-. o:. ; 







" F A V O R " , model© "RECORD", 
es Ha b ic ic le t a " P L U M A " ; pesa 
medso kilo menos que las d e m á s 
b ic ic lc las , ¡COMPROBADO! Y por 
su cuadro doble especial es la 
ú n i c a que resis te 400 k i l o s de 
•peso. 
El " A S " de las b ic ic le tas es la 
• 'FAVOR". 
Precios m á s bara tos que nadie. 
' Casa Ruiz. Arcos de D ó r i g a , 5. 
ao. 
Trárko dsl puerto 
Buques en t rados : 
- o p d i r " , de ( i i 5 r a l l a r . en lagtre. 
•'Cabo Corona"', de l i a r ce luna , 
con (Mirga genera l . 
••f.aJ.D' ^ a c r a t i í " , de B i l l m o , i d . 
"P r i i donc i a " . de B i lbao , í d e m . 
"San T e l n l p " , noruego, de B i l -
bao, í d e m . , 
"Clan iWalguarr ie" , i n g l é s , do 
Man i l a , con la!baco. 
••'l'beseus". h o l a n d é s , de B i l -
bao, con r a rga genera l . 
Desipacbados: 
"Cátrti Coruna" . para B i lbao , 
con carga general . 
"Augusto" ' , para Bilbao., en !a = -
i re. 
"Prudenc ia" , para Cüjón, con 
earga genera l . 
• "Oipl&ir", pa ra M e l i l l a , cpn f i tc i r 
o i l . ' ; 
"San Tel . no" , noruego, para 
C o r u ñ a , con carga genera l . 
"'Clan M a l q u a r r i e " , infles:, p á -
ra Biibai». í d e m . 
••q'lieseus", b o l a n d é S j pai'a O i -
j ó n . ífiem. 
El tiempo 
Parte de l S e m á f o r o . — V i e n t ó <!-
flojito; m a r e j a d i l l a ÑO. ; c icio c u -
b i e r t o ; hor izon te nulH-so. 
Martas para he y 
Pleamares : 0.7 a. m., 0.45 p. ^1. 
Bajamare s : 0.0 í a. m. . 7,9 ]). m, 
Las Escuelas tíci los Pósitos 
Ha sido dísipné'Sto ([ue líífj es-
cuelas p r i m a r i a s que .sost ienen 
los P ó s i t o s m a r í t i m o s , sean con -
sideradas como escuelas nac io -
nales, creando al erecto un p r o -
fesprado especial para las ense-
ñ a n z a s de la pesca y la navega-
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MAQUINAS DE ESCRIBIR 
T a l l e r d e r e p a r a n o n e s 
Academia. — Copias a máquina 
I A O F I C I N A M O D E R N A 
Aíar.'i lo. esq ó q o í e y Vtdnrde 
No íciiffá conli i in/n en las imdcjciones 
y exija siempre los cé lebre^ 
. I T I i I N É S d e l D r . G U S T Í N 
que consuman millares de enfermos y sanos. 
Disolviendo un pr.qucfiio en un lifro de agua 
ublcndrá Vd. una bebida agradable, gaseosa, t¿|M<w' 
«.gcsíiva, que le evitara las enfermedades del • 
li.gado, riñones, vejiga,,estómago e inteslinos. JjjÉff^ 
DC VIZNTA UN T O D A E S P A Ñ A 
• • H i 
B I C i l C L E T A S 
. O l o p c t e l l í y U y d n U . i 0 mé» aiegante 9 céntrico da m t \ $ . 
Ce j a de prime; orden.—Apua cijjrntitfé. r.aliente u fría en todas las habitado-
nes."Ascensor—Calefacción.--Cuartrtit de baño.—Habitacionea amplias 
niira familia» 
VENTAS AL POR MAYOR DE 
Y ACCESORIOS 
A 
C»ración rápida, cómoda y radical con los infalibles 
específicos 
• 
Autorizados por la Inspección General de Sanidad 
E A 
Teléfono 115. —Direcc ión telegráfica y teSefónica: il^AfK. - U r m -
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L S y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
LUBSZYriSKf S. A. j l a t U i i o m * 
recientes u crñ-
M>as. cistitis^ 
prostntiiis, orqüitís, etc. con la in-
yección nntihlenorrágica <Zecn(is> 
y los Comni imidos urinarios <7.ec-
nas». Trntaviienio interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
afecciones de la piel 
t y de la sangre (ecze-
mas, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, eacrofulismo, artritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo <Zec-
ñas*. Frasco. 7,50 pesetas. 
m m i m l m S ~ 
lamiento. vejez prematura, etcéte-
ra, con el iónico reconstituyerite 
<Zecncsy y ¡os Comprimidos Afrodi-
siacos *Zecna«>. ión ico , 7.50 pese-
tas. Comprimidos, 10 pesetas. 
sello W 
insfanídnea i?erdad, sin reprodu-
cirse (cómo sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida iZecnas> (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
ogro dable. Frasco, 2 pesetas. 
Exija siempre la marca registrada ZECS^MS y no 
acepte ningún producto similar que puedan ofrecerle 
interesadamente. 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado. Usted se rá 
mi mayor propagandista. 
Venía: armacias, droguerías y centros de específicos. 
Deposito en Santander: E , Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito generali 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez . - Infan-
tas. 7, Madrid. 
D E B A R C E L O N A 
tateríOT (ptTllfl*)'......»...^. 
9 3.917 tt ^ 







> 8 pOT lM...snnn»v>n 
ValtncianaB-Nort* •> 
Alicaníe», primara.. 
é. 9 por 196 
A2idalTi€®ac 1.*, 8 •/• fllfll-.-
• » 6 por 1W 
í'ras6t?¿iiMcti, S l/»-19Si 
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Lo recetan los médioos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 0 
-EspeeÍRlista en Ja reparj" 
ción de baterías, dinamw» 
magsetos.; faros, lámpara* 
&9 I® t á é G t ñ m m ®l%uW 
y 
Qran H o U I C ^ é . R s i t * ^ -
J U L I A N G U T I E B ^ J 
naco» .variado». Servicio i4a< 
mederao para bodai , h W * * * * ' ^ 
M i q u i n * Bmeri^aua í )ME(iAí ^ 
l a producción Aél e&íé ^ ^ " ¡ ¡ ^ m 
Pla to de l <lía: P.PUO ?A1' ¡ 
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E n d irecta , S A N T A N D E R - U N Q U E R A . — E n d irecta , S A N T A N D E R — R E I N O S A - Impuesto ú n i c o : 90 pese tas a l a ñ o . 
m m 
y':. 
ALFONSO X I I I al Bi íagoík», OEISTOBAL OOLOJS •! « aoviwní i^ 
GEISTOBAL CJOLOl ai Bí B®ptiemS2tt* ÁLTONSO X I I I «1 18 iioviímbT^ 
¡ALFONSO XIIS ©I 13 Wftab^ C E I S T O B A L COLOR «1 18 ifüoiemfeA. 
AjUi2Íti«n*io ^Jiüsjcroa So froá&Jí «líwsea 7 SVt^Aj ««a ¿Mrtú&Q fe. HABANA f KSBAOSÜffi, 
Fpsle dsl psssjo en tareera clase cPdSne/ia; 
g'syrí, Sabaaa S Ft&R. más KS.ts <j|̂  impuesto*. Totea, SiT.fiiS, 
m m m 
i s!as@ 9 caria. 
P B 1 Q O ME 8.a CL&JBE FAMA HÁBASSA 
f-s « . o / a ÍTI . fíf. «T fiH 
ítguicnds i3 CM-1ÁL ÜB PANAMA a Crísióbui 
iSeíówl. Qaíbua {Panamá), Cfillao. Moliendo» 
'Artee, Sqváqi»--;. Anfc/a^asfa, f clporafat ^ orieu 
pkcríffls di? Perú, Í.Ms y Amérísa SeníroL 
aor ÍÍ aFnpíícu cuííiertcsí de PÜSÍSÍIparís toi' p«^iri89 
íto íarcero cínso., 
fora índs iníormea di -í^ríe ¿i «ud ngsnu? 
ere S A N T - i N D E B 
H i j o s d @ B a s i é f ^ é ^ i f ^ 
Pasco de Pereda, wim. Q.-TeH(. .«j./f-á» 
(Bj?ap«niííSo por 9ss Compafiíois do Üos fertoeerdlcs fisO 
ífiíeirfce de Españ», da Medinn del Campo a Zamora 
f Oronae a Vígo, de Salamanca a la ftx>ntora por° 
ío^uess, oixaa Empresas de ferrocarriles y tranvías 
íl?. vo por. Marina ds guerra y Arf.enales del Estad^ 
f-orypañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
ií,ep;adión, nacionales y extranjeras. Declar&doc JÉ-= 
atilarea «i Csrdifí por el Almirantazgo portugíséey 
Carbones da vŝ sros.—fiSenudox para fraguM.—Aglo-
- . jrt-idos.—Í-SÍS» contros matnSü:¿iso8 y domesticas. 
fiU A Cx .A. N B i3 P E D I D O S A LA S O C X E O A S 
íaüL?¿,BMA ^ S I » A * O L A i - B A R C K L O K 
í?«!»y©, 5, Barcjiona, ® ass fegente ea MADRIDj 
««r? Ramón Topete, Alfonso X I I , 102.— SAH-
TAííDEK, señoj- Hijo de Ánge! Pérez y Com?^ 
dift.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedaíü 
Muilara Española.—YALENCIA5 don Rafael ToraSq 
)?<urA alto» ífffamws 7 gieeioe « las «fleinu <• r.» 
® ® m m ' * A m > MUJÜZMMA M3&AÉ®E£ 
H! FAVORITA 
; IWÍOAA OÍ î MOe tyuij xpoot .rî -efcywZi, 
LA CARHílA 
Cf̂ VENTO MARAVILLOSO S 
para volver los ca'oeJlcs blan 
i eos a su color pnmitivu a lot|' 
quince días áe darse una lo-
¡ción diaria con el Agua Colo-̂  
[nía «LA CARMELA»; no man-
Ichala piti ni laro^jü, pumen-
.dose emplear comn nerCuiní 
en los usos domésticos; su ac-
'cióQ es debida al oxígeno del 
¡'aire, por lo que constituye 
¡una novedad; su aplicación sef 
¿hace con la m3.no. 
§ VcHTfi: Todas partee, y autor N. López Ca-
iro, Sansiago, y sucursal de Sarceiona, C.Í-
'pe, 32, dundti dirigid*- ^ ytrrespondencií 
Í
lsla de Cuba: pídase el nombre do Agüe 
d-' iSoionia del profesor ti. López Caro. Repu 
b<ica Argenlina: en todas partos. 
Cuidado con ¡as imiíacionti 
y taisificECionesj ' 
? i 
iSÜBVO preparask; eemputait ¿« -aeseS» ti» 
aítuye cou gyaa feataja ai bicarbonato «si 
"fisso*,,—Caja .9-,$rí, pt*., feisarboaate.' é s msr\ 
&¡ gSlcero-^oslaío de caS de CREOSOTAIk=tfffltefSíi>. 
lietis, catarre cté'Mcw, bronquitis 7 dcbilid&d MMCBS} 
I? ir * * fi e 1 s . s » 9 c 11 e S ffi 3« 
€ p é f í i t G * ^ I $ & e f < m r M e n t e d m e ^ f f S T t t 
cea** ft«E I(P.*Í£.-»ÍDC:I»C- Kos'Hfcâ jiiwi i^-.seyafioe 
A «Pite 
; ' • »̂ •.••4. •• VHJ*''' «iS* 
CJaudifi G«^Mo. rcr,. PAÍiOELONÁ., Bueno» Aires, f8 
Q y j n c ^ ) ^ ^ a h i m P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m ^ s f O c é m i t l m ^ 
MPwaMwwcTOix̂w.t'i iMmiiinT—iiMiiiii n 1 miiiii i imiii mim IMIIII wiifiiiii miiBni wmi wMwiMiHWinrmwMWBTpMfr TTirm" r 'inrntmnrfnTnriTil 11' ri i m m i n nmi ii n un r 
INTERESA A USTED, si tie-1 GAL VIVA, pcTmanente to 
ue que fe^apelár algana habí- í^1^08 CG^SfvD«Ktc^* *®H 
ccrra>. CANTERA NUEVA 
ÜE S I L L E R I A E N ESCOBE 
DO. Wachaqvsoa para afirma-
dos. Guijo para hormigoíi ar 
mado y guijillo lavado pars 
jardinen y paaeox.—Pidas* ? 
José de Bilbao. Tejéfono, 94 
todas clases, para mano 
Ha» 25 moiriz. Tiitura-
r?,«^ " Des-int-gradorer. 
Tn̂ :idorai- TamizadorarY 
"'meneo 6. rtiio. 
| Pidas» CR'álop-B 
M A T T H S . Q R Ü B S H 
r P a r t a d o 1 8 5 , B i L S A O 
fra??81"0 amueblados, piso 
quefi ' ^ ^ " l o y o*™* P« 
Ü9°8) económicos; céntricoi. 
Doctor MadraíOs •« 
tación, no comprar isin ver an-
tee el inmenso auftído, ios pre-
ciosoí dibujoh moderaistaji y 
•los barati^irr.os precios a quf 
vendo los. papeles pintados, en 
mi almacén de ia Alameda Pri-
inera, niJitero 14, teléfono 3167. 
VALERIANO ALONSO. Dro-
íri«ría y perfumería. 
3AZAR MADRID. MeÉai3, ckl. 
f t'in.c's, bbínfaá, toa-'ias, tíran-
tci-i, ]%a,s, loza, embaí, bisú-
; '!-;! y jutgUieéeis. .Vtío 
gan^l. Pawitidva, 1 (al 




PIANO so diosea comprar, usa-
do. Divigir.^ : Mónáez Núñez, 
63 tercero, derecha, fonda «La 
Langreana». 
SE NECESITA profesor n r r 
rototái cm êfiam.za. Astillero, San 
José, 3, CoJeigiio. 
PIANO, vendo en buen uso, 
marca «Bemareggi». Puorta la 
Sierra, 4, tercero, derecha, de 
diez a .seis.; 
MEDIO SANTANDER ha vi-
utáido ya d BAZAR MA.DRT.D 
y toá-oi ¿yjrllaanan: ¡Que bajar 
to vende usted! 
BAZ^R^OLARES^-Ca-da día 
máiS c.oi!'C.-urt',iílo. Los miéreoiles, 
per le medias de hilo', a 
O.í;o. Ai1 lado d-éil comercio de 
; /!'.; ;n a ¡. anos de Manuel Casar, 
Soil^es. 
B E SfSMÜ 11 vi 
Fábrica ¿* taHar. hiacla? f 
r**taur8i toda claae do luna«. 
«apejoa de laa fcrmaB y medí-
daa que se deaeo. Gnadro« 
grabadoe y molduras pafe 
y «xtraaiera*. 
Deapaéfio: k m é t de Ete&huHte; 
9. Vibrioi: C«iv8nttf| H i H* 
COP^ERCÍANTES píri-c, llave «sa. mano, 
••i; •'Aente reíormado, bu* 
vi^-a. 0.000 p-faafeaffl. Bur-
toa, SO, dTog-aaríit. 
LA GASA ruejor surtida de bi- * 
9 
E n ire% días extirpa total-
«icnte callos y durezas, ojos de 
gallo y. juanetes el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
Rec-hazad las imitaciones. 
En farmacia» y droguerías, 
1,50 pesetas. 
Per correo, 2 pesetas.—Farma-
cia Puerto, plaza San llde. 
íonso. 5—M ADR ID-
No «comprar Caja Registradora 
sin antes Ver los modelos, pre-' 
ció» y condicionea de pago 
de laa 
CfifiSS fefeífigeíOS líBUi PROFESOP de inglés y Eran-
des. Métodos prácticos. Prepa" 
racién exámenes septiembre 
Bachiller, Corroercio, Normiv!. 
i'recios módicos.—Blanca, 40, 
tercero. 
sutería y artídulois de recuerdo.1 
f oap-'icl.o-, igg aiti eluda alguna 
«La Mar;-., Afcaawíanai^ 1. Con-
tinuamente te r;>.iben noveda- A 
dea. Orandióna swcción df O.Pft. | \f3í 
•- • 
SE VENDEN pisos amplios 
para familia numerosa, soJ' to-
do e] día. Informarán: Cádiz 3. 
S T R E 
Be reforma y vuelven toda ela* 
CASERIO .-^Haw- falta matn-E M ^ prenda* para telera 
monio sin hijos, para cuidar | fb^-hura -aaetre), caballero i 
vacas lecheras, próximo Torr;;-|. ri,f-us. precio*' «eOBÓmieoi. 
lavega- í ) ; í finará]?.: Torrela-.J g. Mor«í, 11, B. 
vega, Consolación, 8. 
Agente exolusivo en 8a3ltar.dGí• 
provincia: Jo«é M." Barbosa, 
Oian«ro«, 7, 5." y San F»fcn,<ri«-
«o, i . e " 
Comidas económicas 
w m m m u m m 
ApeUÍ©rot 83.-T«léfoHO 1&-54 
ESCUELAS» PA35ELER5AS.— 
Para adquiirir nHros rayados, 
cuadmnos escolares npr.Kay co-
mo lo '(Tipografía del Dueso». 
TRASPASO ^lercchcs linca de 
viajeros-, con exy^i-siva en esta 
provincia., buejí negocio.—tsi-
íurmes osta-Acaninistración. 
CLINICA dertfcaj' ecpnóinísaíí 
Dentaduras en oro y cauchú. 
Extracciones, empastes, pro" 
cios baraíos. ^ é n d e z Núfiez, 4. 
VENDO CÁSA en Cortiguera,-
Ajaintaunácnto Suances, a diez 
metros carretera del Lstadn.— 
Informa en Suances .VARELAi 
PARA LAS G A L L I N A S 
eAviofdna Rojo», para enfer-
raedadea y poner mucho^ 
Farmacia», droguería*, 1,50 
frasco. Pórea líolino y Días 
f.. Calvo. 
8E A i a ü i L A ehal«l «ViSa 
yími%*t frente <jol*gio C^nt»-
Ve j ÜMM f»T*j».—Infócrmará 
ÜOM EOQ, *Hr»o*. ^ mer> 
COLOCACIONES se encu«>. 
tran pronto eminciándoee «a 
esta sección. De igual modo, 
hallan empleado* para oí» 
QUUUb 
.8& VENDE FAPEjJ V E j a 
Este Bóiero consta É oclio En coarta plana: imtmm 
Sánchez Mejías da una lección de 
Pues nos iremos todos 
Cuando en medio de ta ovación 
mas i'iamorosa que, se ha oído en 
esta lili a za, Ignacin Háne'hoz Me-
jias sé fetirabá,. ñnfénicas dobla-
ba el últ imo toro, hacia la pucrla 
de cabailns, do.'-lpedido por el R&r 
¡ilico de Saiitunder que no había 
podido desip&dír'lé cuino forero de 
aliecnativa, una voz aguda y pe-
ne Ira ule rompió el estruendo de 
Has palmas, que echaban humo, y 
dijo a s í : 
—¡íignaeio, o te quedas tú o nos 
vaihos todos! 
Ignacio vaciló y palideció un 
momenio. En su interidi; fiebió de 
i clin il-ücii-sc lia Incba bárbara que. 
iiabia creído dejar resuelta en 
Ponl"vedfa. ÍAiegi). los que esta-
ban próxiiuns á él. dicen que le 
oyeron contestar: 
—¡Pi tes vámonos lodos! 
¡Es exactamenle lo mismo que 
dijo en Pontevedra. Al llegar a 
Santander a torear volunlariamen-
te una corrida de beneficencia vol-
vió a somléterse al tormento d« 
6S.iciic-.har ¡las palmas y a sentir la 
embriacjuez fiera de la lidia y a 
tener que decir de nuevo adiós 
a'fon'» eso. un adiós irrpm^diablp 
y sin esperanza. 
Situaciones análogas deb^.n:. ^e 
> •(• las de íos leones enjáu'íádoj, 
• vuelven por un descuido del 
den.ador a probar sangre huma-
na y nne tienen que reprimiir sus 
instintos selváticos, despertados 
de nuevo y somelepse a la prosa 
diaria de. la "menagerie1'. Ignacio 
probó eil domingo ioieva'-vnte 'la 
sangre caliente y la carne palpi-
fents de la popularidad que en 
ninguna profesión ni en ningún 
art-e dan como 'en d! toreo. 
Ráipidamenle. con la seguridad 
que le da tú dominio que tiene de 
la Vida, midió los dos aspecfos de 
la cues t ión: de un Hado, efl t r iun-
fo popmiar con todo lo que es y 
significa: mujeres .hermosas en los 
palcos, salidas en hom,lu-os, cor-
tejos de admiradores hasta la 
fonda y oro a raudales, ganado 
heroicamenle; y de otro, el hogar 
ya creado, el cortijo andailuz, Uns 
hijos que necesitan de su som^ 
bra c.on.stanle, fes nuevos empe-
.fios en que piensa gastar su v i -
da exfraordinaria de hombre de 
acción.. . Y con dolor de desgarro, 
dijo quedamente, con la voz ne-
cesaria para que He oyesen los 
que le acompañaban hacia el os-
I racismo, la frase que hemos 
apuntado': 
—Pues nos iremos todos. 
"Nos iremos todos" no quiere 
decir que la fiesta de toros deie de 
celebrarse, sino que lo que se va 
. on él os ilo que tiene una dífícifl 
sus t i tuc ión : el modo suyo de to-
rear, la concepción personal ís ima 
de su arte, el público suyo que le 
prefería a otros toreros mjás ex-
quisitos, el momento ¡psicológico, 
en fin, en que vivieron comlpene-
trados diestro y espectadores; lo 
que pudiéramos llamar el úl t imo 
momiento románt ico y pasional! de. 
Ha fiesta. Cuando era posible que 
toreros cargados de millones se 
dejasen coser a cornadas a las 
tablas de la barrera, porque una 
mujer les eslaba mirando o por 
que el público de sol nO' se diver-
tía. Eso es lo que se va con fg-
r.ario y eso es a lo que él dijo di 
domingo adiós. Las plazas de to-• 
ros seguirán en pie y cada ve-
ía no se Hlidiarán en ellas reges 
|ii ;t\as. Pero ya el ipúb'lico que va-
ya a fas corridas no será el pú-
nlico suyo. Con él ,uos hemos iffo 
de las plazas todos ilos qoie con 
él nos empezamos a sentir vie-
jos. 
Para dar idea de lo que fué esa 
época y de lo que en ella repre-
se.ntó Ignacio, vann.s a referir uno 
de Hos más bollos episodios, que 
ningún francés cultivador de es-
pañohidas, pudo j amás imaginar, 
por mucho que forzara su imagi-
nación. 
Toreaba Ignacio en La Coruña, 
y una linda extranjera, admira-
dora suya, acudía a los loros por 
primera vez. Al finall de la corr i -
da, corno el torero le ipregunlara 
si la fiesta la había impresionado 
nriclio. ronles ló displicente: 
-—No he Leaiido un mornenlo de 
emoción. »e lia exagerado, sin du-
da mucho. Ja fiereza de las co-
rridas'. , • 
Knlon-eeH prom.rdió ígnaedo: 
—Pues vaya usted a la corrida 
de hoy, que yo ie aseguro que ha-
b rá un n.oinenio en que tendrá 
sted rcie '•errae los ojos. 
Y fué como él üo había prome-
'• • •. A c i é hi ba reva de la extra l i -
je ra desdeñosa. Sánefiaz Mejías s»« 
:íie.s''ub;-io ••'..•..-( '<•• .(>;,••"!;;• en uno 
de i o | p;;::-i .: y so dejó coger. 
La extranjera, no sólo cerró lo* 
ojos, sino que se desmayó por 
añadidura. ' Y ya fnvo lema para 
ir con.iardo a su país cómo es !a 
fi^-ra liesia de jo-, loros en Üo-
pcrliios áe l ^ p a ñ a . 
Otro sasgO na»» piula al homibre 
y é'ste - rehudonado con Ka 'nece-
rrada líenúnca del domingo. Esta-
ba igra.do en Pino (Montano ;ije-
! rendo con sus comedias—tiene 
una ya en ensayo y tres prome-
tidas 3 otras tantas compañías de 
verso—y con sus negocios que le 
absorben Indas sus horas, cuan-
do recibió ta invitación de sus 
amigos dé Santander para que v i -
niera a di r igi r la becerrada. Lo 
malo rió era el viaje, con ser tan 
¡largo y tan penoso, ni las ocupa-
ciones" q.ne dejaba, sino el prece-
dente, que había de sentar. 
Abierio eso porti l lo de su i n -
tervención en fiestas-benéficas, ne-
cesariamente habían de llover so-
bre él ¡las solicitaciones y reque-
rimientos. Era poner su t ranqui-
lidad en un riesgo müy grave. 
ígnacio, sin embargo, no dudó. 
Sobre todas las consideraciones, 
puso su am.or a los desgra-
ciados y su- car iño a los amigos 
de esta ciudad. Si antes nos había 
enseñado Ignacio cómo se podía 
ser un locero perfecto, ahora 
nos enseñó la cantidad de am'igo 
que hay en él. Amigo y torero que-
dan a la misma altura incomen-
surable. 
El rasgo de Félix 
• Tan noble y lan desinteresada 1 
como lia actitud de Sánchez Me-
j ías , es la del gran torero mon-
tañés Félix Rodríguez..- Guando su-
po qiue la becerrada iba a cele-
brarse, y como no bahía puesto 
en el cartel para un torero de su 
;-aleí:on'a, pidió como merced se-
ñaladísima que le dejasen salir, 
aunque fuera para arrear a los 
.•abatios. 
Reforzó su a rgumentac ión con 
esla frase hermoisísima: 
—Si no me indluyen ustedes en 
el cartel me tiro de "•capitalista" 
en cualquier loro, ¡Y que me l le-
ven Juego de quincena...! 
• Anunciado ya ci.mo. sobresalien-
te de espada, el gran torero re-
huso propnsndones que se lie h i -
rieron para lorear el domingo en 
o i rás plazas y mantuvo la pala-
bra que había dado. 
Sánchez Mejías y Féllix Rodrí-
guez demostraron anteayer que el 
arte de lancear toros es un noble 
arte y que puede ser ejercido muy 
dignanveníe ipor caballeros. 
Hubo hasta entradas 
de tejado 
La sexta becerrada benéfica fué 
uno de los éxitos mayores de pjú-
blico que se han conocido en nues-
I ra .dudad. Desde por la mañana 
eslaba agolado todo el billetaje, 
.y en- eb frans;M!r ai de lia 'corrida, 
los miembros de la Comisión, des-
acaiios en la puerta de caballos, 
túVieron que rechazar ofertas de 
personas que ofrecían hasta c in-
co duros por que se les dejase en-
trar, i'iicra como fuera. 
Si ila Comisión anuncia localb-
dades de tejado, ta nia/.a dé toros 
hubiera aparecido eubieida por 
Una compacta muchedumbre. 
PrincUiía la corrida 
A 'pesar de qúe desde primera 
hora dé la tardé estftvo amena-
zando lluvia, las mujeres no se 
arredraron y acudieron-a Ha plaza 
.-on sus leves trapitos de verano. 
ofreGjeudtí (d circo un aspecto 
deslum'brador. 
Entre grandes aplausos hicie-
ron su aparición las presidentas, 
que eran las señorita-s Etleiia Pé -
rez Sanjnrjo. María Cabrero. Pom-
iSo y Rafaela Cárnica Pomb.o. Po-
C-o de-pués y entre una car iñosa 
ovaidún, iiizo su aparición en el 
pálno regio Sn ."daji slad la Reina 
doña Victoria, acompañada de sus 
augustos hijos. Y sin esiperar a 
m,ás. se dió la señal y Has cua-
drillas hicieron el paseíl lo. 
Cañedo, Cilemenle Tassara, Pe-
pe Agüero y Félix Rodríguez, ves-
lían de corto. Los peones y ban-
derilleros, como profesionales, l le-
vaban el uniforme de su profe-
sión: trajes de (luces, los peones, 
v. cas toreño y de.más prendas de 
ritual, los de a caballo, , 
Sánchez Mejías. que vest ía t ra-
je campero con botas de montar, 
no hizo el paseo con las cuadri-
lla^. Knfró, modestamente por di 
callejón y allí esperó a que l l e -
gase su hora, 
Excusado es decir, que tanto los 
tres toreros "am/ateurs" como F é -
lix Rodríguez fueron aplaudidos 
en tus iás t i camente durante el pa-
sep. 
La mejor corrida por 
el ganado 
Para que todo saliese bien en 
esta fiesta, los organizadores t u -
vieron la suerte y eil acierto de 
presentar la corrida más brava 
que se ha lidiado este verano en 
Santander. Los seis becerros de 
don Antonio Pérez- Tabernero, a l -
guno con hecburas y con poder 
de toro, fueron, en general, unos 
bi'c'hos finos y bravís imos que se 
arrancaron con codicia a 'los ca-
ballos y que dieron juego en to-
das las suertes. 
El primero de la tarde fué un 
torazo con toda la barba. Era de 
piel c a s t año -oscu ro y se a r r ancó 
freís veces a los piqueros, t um-
bándolos con estréipito lias tres. 
Cañedo, Tassara y Agüeri to hiele-• 
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ron los quites con arte y con aga-
llas, oyendo las primeras palmas 
de la ¡ardo. 
El segundo fué una verdadera 
precios i dad. Negro y muy fino de 
lámina, tomó cuatro varas y de-
rribó tres veces. En el turno de 
qUites, Clemente Tassara, Jul ián 
Cañedo y Agüero volvieron a en-
tusiasmar a las g rader ías . El i n -
terés de ila 'corrida ¡ba en au-
mento. 
El tercero, colorao y muy bien 
presentado también, hizo una fae-
na magnífica. Dió lamibién unos 
revolcones escandalosos y este 
tercio de varas fué de lo .más ani-
mado que hemos visto. Los lies 
matadores valvieron a ilucirso en 
los quites. 
El cuarto fué un toro negro y, 
quizás, el de más arrobas de los 
seis. Se arrancaba a los caballos, 
fuerte y desde lejos, y tomó c in-
co varas. 
Eli quinto, cas t año-oscuro , no 
desmereció de "sus hermanitos. 
Acometió tres veces a los de aupa 
y hubiera acometido más si le dan 
tiemipo y mimbres. 
El sexto fué el pequeñín de la 
casa. Pequeño por eH tipo, pero 
bravís imo también, con la par t i -
cularidad que se crecía al casti-
go. En el tercio de' varas de este 
¡oro, ocurr ió el heoho memiorable 
de dos famosos matadores, ac-
tuando de varilargueros, episodio 
que se narra por m á s extenso en 
ál capítulo correspondiente, como 
podrá ver el curioso lector. 
Julián Cañedo 
Primer matador en el cartón era 
el arisl ó.-raía asturiano. Jul ián 
.Cañedo. No vamos a descubrirle 
aquí boy. En mi"sira .3da7.fi se le 
ha visto y se le ha ar.;íaudido va-
rias veces y su actuación del do-
mingo nos confirntó eil juicio quo 
de él habíamos formado. Es un 
torero de !a vieja enmela, un to-
rero macho, cuya caraefer ís t ica es 
ila sobriedad. Por eso. la í ierlc 
que. más domina es la (íifiVi! suer-
te de malar, lo que- hace siempre 
con estilo y bravura. 
Estuvo bien colocado toda ¡H 
tarde y actuó eficazmente en los 
quilos. En el cuarto toro copdó 
Hos rehiletes, y tras de ofrecérse-
los a Sánchez Mejías. salió por 
delante y cJlavó un par algo caído. 
,pero entrando muy bien. Repitió 
con mfediOi 
Con . el trapillo rojo y con la 
"espá" hizo las siguientes faenas: 
A su primero, lo tras leí', breve 
y eficazmente, y apenas cuadrada 
la espantable fiera, en t ró recto co-
mo una vela v clavó eil estoque 
en todo .to alio. Sacó el hierro 
trauquiila-mte.nle con una banderi-
lla, y tras .y.arios intentos de des-
cabello, el foro dobló, mientras a 
Cañedo se de aplaudía y se le obl i -
gó, a dar la vueilta. 
En el cuarto, hizo también una 
-faena inteligente, 'para bajar la 
ra be/a al Pérez Tabernero, que la 
tenía por 'las nubes, y coronó su 
obra con una soberana estocada, 
una de las mejores que le hemos 
visto dar. 
La ovación volvió a repetirse 
ensordecedora. 
Clemente Tassara 
Es este muchacho el tipo per-
feclo ddl torero andaluz. Lleva con 
él y diluye en su arte toda la gra-
cia y toda la finura de su tierra. 
Es Ha ant í tes is de Jul ián Cañedo. 
Lo que en aquél es sobriedad y 
brío, en Tassara es fioritura y 
tenuple. E;s uno de los más aca-
bados toreros preciosistas que an-
dan ipor esos ruedos de Dios. To-
rea a Ha verónica como lo puede 
hacer el torero andaluz de mis 
salsa, y Has faenas de muleta las 
hace escultórico y erguido,-en una 
bella realización plás t ica . Si • t u -
viese decisión al matar, sería un 
torero com;p(leto. ' Pero tampoco 
mata Caganoho y se lo perdona-
mos, en gracia a lio bien que to-
rea. 
Clémiente Tassara. que tampoco 
es nuevo en Santander, dejó para 
torear en esta becerrada benéfica 
su cortijo de Azhalcollar, donde 
lleva Ha vida regalada del adine-
rado señori to andaluz. Su gran 
pasión son los toros, que ha to-
reado muchas veces en el campo, 
y esta gran afición y su car iño a 
los ancianos desamparados de 
Santander, le han traído, igua'l que 
a Sánchez Mejías, desde las fie-
ras sevillanas a estas lejanas pla-
yas del Norte. 
En los quites compar t ió el 
trijinfó y los aipHausos de sus com-
pañeros , y lanceando el quinto to-
ro bordó cinco v e r ó n i c a s ' m o n u -
mentales que provocaron cinco 
ovaciones, por el estillo de las que 
debí éi oir Belntonle las tardes en 
que se revelaba. 
(En la m'uerte de sus dos toros, 
hizo lo siguiente: En el segun-
do, que era eil primero suyo, em-
pezó por pases naturales, pero na-
turales verdad, dados con la iz-
quierda y haciendo girar al toro 
como si lo llevase prendido con 
un hiilo de su mano. A los natu-
rales sucedieron los de pecho, l le-
nos de emoción y arte, y para que 
no fallase nada, intercalaba los. 
molinetes y hasta se T-)USO de ro-
clias. F u é una gran faena precio-
sista y. torera. Lás t ima de lio que 
vino después . Toreros perfectos 
como Tassara, no debían matar. 
Con pasar de muleta ihacen ya 
baslante. Estos hombres debían 
llevar, como los rejoneadores, un 
matador a sueldo para que aca-
basen con los bichos después que 
hubiesen "dado ellos la emoción 
arU-Ut.-a.. Sj.u omsbái'^o, hay que 
m-iittlii 
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consignar quo la prLnu ra ve:; en-
Iró muy bien y que la esloeada 
preriirtiQ f1" buen sit ió; pero fiíe--
tro. en el desr-abedo. f-H donde le 
'a l tó el acierto. Como rs ;n- :-. se 
\e arilandió del irán! env —do. 
Bü o! quinto, volvió n renr '•• la 
eran faena de mnlela. P'asés bor-
dados, e s i ' u l t ó r d o < ? " a i o r r í n r i -
fes. Voivió a renefir lo de hincar-
se de rodillas y lo de jugar con 
la fiera como con un jugue te me-
eánieo. Acabo con el bicho de me-
dia estocada bien colocada. 
Pepe Agüero 
A Pope Agüero nos He sabemos 
de menuoria los de casa. Y tam'-. 
bién se le saben muchos do fue-
ra, nornue su toreo "amateur" 
ha pasado las fronteras regiona-
les y ha 'lucido en Bilbao y en 
otras poblaciones españolas . Es 
un forero- fino, de! mismo enrío 
de Tassara. Los dos podían ha-
ber sido unos oxcelenlísimos to-
reros, si el medio en que nacie-
ron y viven no llevase sus vidas 
por otros caminos. Pepe Agüero, 
aunque santanderino. tiene estam-
pa y tiene sangre, de torero an-
daluz. Difícilmente hay algo más 
bonito que siu siilueta ágil ante 
un foro. En el terció do quites 
brilló entre dos aficionados lan 
completos como oran Ju l ián Ca-
ñedo y Glomenlo Tassara. 
En el tercer toro dió cinco ve-
rónicas tembladas y lentas que, 
de los toreros actuailes, no mejo-
raría más que ol Niño de la Pal-
ma, En este mismo tercer toro 
tornó HoS palos y colocó dos pares 
eid?ando con mucha decisión. Ce-
ró el tercio de banderillas el pro-
fesional Chatillo de Bilbao. 
Volvió a banderillear también eH 
sexto toro, colocando un buen par 
y dejando luego expedito el ca-
mino a Mejías y a Félix, que ce-
rraron el tercio. 
Con la múllela hizo en el ter-
cer , toro una faena por natura-
les, a los que añadió pases de 
otras ca tegor ías , pero dados^ to-
dos m|uy bien y muy cerca. Mató 
de una buena estocada y desca-
belló con acierto. Por todo Ho cual 
la concurrencia le obsequió con 
una ovación y da presidenta de 
turno con la oreja de su victima, 
cosas ambos a dos, muy mereci-
das. 
En el sexto toro, Agüero, tras 
una faena breve e inteligente, ma-
tó de una estocada entera que no 
necesitó eH corolario de la pun-
t i l la . 
Sánchez RUejías nos da 
una lección de toreo a 
caballo 
En la dirección de Ha lidia, I g -
nacio Sánchez Mejías demost ró la 
enorme clase de torero que hay en 
él. Bregó constantemente v estu-
vo siempre muy bien colocado i 
Además, nos hizo recordar sus 
lardes gloriosas de banderillero. 
Empezó ya en el segundo becerro, 
al que puso dos pares núignílicos. 
llegando con unos redaños enor-
mes, y volvió a repetir en id cuar-
lo, con "'ros dos nares de su ex-
clusiva marca. Todavía en eQ sex-
to puso, (dro nuevo y excelente 
par. 
Félix Rodríguez estuvo infatiga-
ble y voluntarioso toda la tarde. 
Ayudó consiantemente a los tres 
mal adores y a Ignacio en la suer-
te de banderillas y pareó al se-
gundo toro, llegando dos veces a 
su cara con un eslilo de buen ban-
' i i 'nl lero. Kn el quinto. Félix co-
locó un par snnerinr. olro de mui-
cho eslilo y cer ró .e l tercio con un 
palo, tras de llegar muy bien. 
En ol sexto toro puso un par, 
entrando en turno con Agüero e. 
Ignacio. 
En la lidia del sexto toro se dió 
la nota de más interés de la co-
rrida, lo que la hará recordar 
siempre v la destacará entre lo-
d.as las .corridas habidas .CÜ E§.-
\ aña. Este toro, que luego fué rnuy 
bravo, hacía ascüs a los caballos 
¡on.i .as primeras varas. Ka 1 nares 
I; ; ario mandó desmlontar al vari-
liato-jero de tanda y le susÍUuy| 
o la silla. Fué como una rusu 
de milagro. Ei caballo que pri.me-
j ro se resis t ía , fué dócil hacia el 
ctoro:- y Sámchez Mejías, demos-
trando ser un excelentísimo jine-
te, citó en cortó y agar ró una so-
liera na vara en todo lo allto. La 
ovación fué ensordecedora. Félix 
Rodríguez, que había imitado a su 
compañero, sust i tuyó a otro pica-
dor, y entre los dos pusieron cua-
tro varas aH Pérez Tahorneni. 
Esta será la ¡primera plaza en 
que se haya visto a dos matado-
res de tal ca tegor ía picando toros; 
y picándolos do la minora snhp-
rana que lo hizo Sánchez Me-
j í a s . 
Los profosiona/es 
La cuadrilla de profesionales 
que trajo Juilián Cañedo. cunvpUtó 
a satisfacción del respe!able pú-
blico, esforzándose en ganar con-
cienzudamente e'l pan de cada día. 
Para acatar 
A la becerrada asistieron ma-
chos marinos del crucero ameri-
cano "Detroit", surto on nuestro 
puerto. Salieron encantados de la 
fiesta y con deseos de reincidir 
lo más pronto posible. Algunos 
fueron desdo la pllaza a la taípii-
ila para proveerse de localidades 
para la Corrida defl Mantón. 
Los americanos acapararon l0¿ 
das las banderillas arrancadas de 
los toros muertos y con eílas, ro-
mo "souvenir d'Esipagne", se los, 
vió por la noche en los bares y 
en los cafés. 
El resumen de la becerrada in-
nilvidable, puede hacerse con sólo 
tres palabras: Exito, éxito, éxito. 
J A C K . 
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d e z P e l a y o . 
Hoy 23, a las diez de la maña-
na, se rezará una misa en la igle-
sia de San Francisco por el alnía 
deb que fué-pres iden te honorario 
de la Sociedad don Enrique M | | | 
néndez Pelayo. 
L a w n - T e n n í s . 
Habiendo sido suspendida por cau-
sa de la lluvia la verbena anunciada 
para la noche del domnigo último, 
se celebrará el próximo miércoles, 
24, día de la corrida del Mantón. ^ 
la Prensa, a las diez y media d¿ Ia 
noche, en dos eaniipos de la Magda-
lena y chalet, de esta Rea! Socie da<f-
Pacieid ísimos maestros en 
cias ocultas, aseguran que en 
tientpó varias familias de si m i -
licos duendecillos se estabileciA 
ron .en Alhama de Aragón, doiw 
seguir ían aún junto a sus ^ 
mas, de no haber sufrido b» 
insulto do los campesinos. En i- ' 
ocasión aparecieron segada^ 
coseohas, aoin vedes. Los atnan^ 
ños se indignaron, ñor a j r i b . u i -
fechoría a los enanitos de s 
de niebla. Pero a los P01'.'^ H o 
una espantosa nube de I11*'"'; n, 
.••raso lodo, v- entonces .,,"n;'.'.in(1e 
dieron la injusticia. Has gran^ 
aún pudiera cometerse, un . 
nociendo como especifico in ' (1, 
ble para evitar por c o r n p " ^ . ^ 
olor del sudor, a la ^ o n ^ ^ 
nica "Sudoral". Precio: ¿ • • 
bnenda no,- piora.lia, cread 
supremo Jabón '•flores 0 < 
I 
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• 
